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 EVALUACION SANITARIA DEL CAMAL MUNICIPAL DE PAITA 
SEGUN EL DECRETO SUPREMO N°015-2012-AG. 
RESUMEN 
 
La investigación se realizó en la provincia de Paita, Departamento de Piura (Perú) 
durante el mes de Junio del 2016; con el objetivo de evaluar las condiciones sanitarias de 
las instalaciones del Camal Municipal de Paita de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Sanitario de Faenado de Animales de Abasto (D.S. 015-2012-AG). Para ello 
se elaboró una ficha para registrar el cumplimento de los artículos relacionados a la 
infraestructura, los cuales fueron agrupados en base a la ubicación, equipos y materiales, 
requisitos generales, y diseño. Se identificaron 186 ítems necesarios para un matadero de 
Categoría 1, de los cuales el matadero cumple con 96. La ubicación arrojó 4,30%, equipos 
y materiales 3,76%, requisitos generales 9,72%, diseño 32,28% y categoría 1 y cupo de 
faena 62%, totalizando un cumplimento de 51,68% de los requerimientos. Se concluye 
que: la ubicación del matadero no es la adecuada; carece de equipos y materiales 
estipulados en el artículo 53° del Reglamento; presenta deficiencias en los requisitos de 
agua potable, tecles y sistema de rieles, efluentes, iluminación, ventilación, ambiente, 
equipos y materiales veterinarios, estipulados en el Anexo 2 del reglamento; y de acuerdo a 
lo estipulado en el Anexo 3 del reglamento, el matadero sólo cumple con las zonas de oreo, 
embarque y de servicios generales y asistenciales. El Camal Municipal de Paita como 
Categoría 1 no tiene capacidad instalada para beneficiar porcinos pero si para beneficiar 
bovinos, caprinos y ovinos. No es frecuente el comiso y condena, salvo el caso de 
cisticercosis en porcinos. 
 
PALABRAS CLAVES: Matadero, Paita, Reglamento Sanitario de faenado de 








 HEALTH ASSESSMENT OF THE PAITA MUNICIPAL CAMAL 
ACCORDING TO SUPREME DECREE N ° 015-2012-AG. 
SUMMARY 
 
The research was carried out in the province of Paita, Department of Piura (Peru) 
during the month of June, 2016; With the objective of evaluating the sanitary conditions of 
the facilities of the Camal Municipal de Paita in accordance with the provisions of the 
Sanitary Regulation of Fodder Animals Abasto (D.S. 015-2012-AG). For this purpose, a 
record was created to record the compliance of the infrastructure-related items, which were 
grouped based on location, equipment and materials, general requirements, and design. 186 
items were identified for a Category 1 slaughterhouse, of which the slaughterhouse 
complies with 96. The location showed 4,30%, equipment and materials 3,76%, general 
requirements 9,72%, design 32,28%, and category 1 and slaughtering capacity 62%, 
totaling a compliance of 51,68% of the requirements. It is concluded that: the location of 
the slaughterhouse is not adequate; Lacks the equipment and materials stipulated in Article 
N°53 of the Regulation; Presents deficiencies in the requirements of drinking water, pipes 
and rail system, effluents, lighting, ventilation, environment, equipment and veterinary 
materials, stipulated in Annex 2 of the regulation; And according to what is stipulated in 
Annex 3 of the regulation, the slaughterhouse only complies with the areas of oreo, 
shipment and general services and assistance. Camal Municipal de Paita as Category 1 
does not have installed capacity to benefit swine but to benefit cattle, goats and sheep. 
Commitment and condemnation is not frequent, except for the case of cysticercosis in 
swine. 
 




CAPITULO I  
INTRODUCCION 
 
Los mataderos como industria dedicada a la elaboración de insumos destinados al 
consumo humano, tienen una responsabilidad social que conlleva a una continua mejora de 
las condiciones de trabajo y capacitación del personal a cargo. Para esto cada estado 
establece normas que regulan las condiciones en que se debe realizar el faenado. En 
nuestro país el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, cuya disposición 
legal está ampara en el Decreto Supremo 015-2012-AG, garantiza que las condiciones 
técnico-sanitarias de un camal sean aptas para el beneficio animal, asegure un producto 
inocuo, un faenado eficiente y fortalezca el desarrollo ganadero nacional. 
En la provincia de Paita, ubicada en la región Piura, el beneficio de animales de 
abasto se realiza en las instalaciones del Camal Municipal de Paita, en el cual se faenan 
bovinos, caprinos y porcinos provenientes de distritos y caseríos aledaños a la provincia. 
Recientemente, este matadero ha recibido mejoras de infraestructura, con  equipos e 
instalaciones acorde a lo establecido en el reglamento, lo que le ha permitido colocarse 
como uno de los mejores mataderos de la región.  
Por lo expuesto, antes de la presente investigación, se presumía que “el Camal 
Municipal de Paita cumple con lo establecido en el Reglamento Sanitario del Faenado de 
Animales de Abasto”. 
Para responder a la inquietud de que si ¿el Camal Municipal de Paita cumple con lo 
establecido en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto?, se ha 
realizado esta investigación, que tuvo por objetivo evaluar las condiciones sanitarias del 
Camal Municipal de Paita, y de manera específica se buscó determinar si la ubicación, 
categoría, capacidad  instalada, equipos y materiales, requisitos generales, zonas y áreas, 
cumplen con lo estipulado en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 
(RFSA). También  se determinó el cupo de faena y las causas de comisos y condenas. 
Se espera que los resultados beneficien a la población de Paita en general, a los 
usuarios directos del producto (carne), a los ganaderos que desarrollan sus actividades de 




responsable y quien debe avalar condiciones óptimas para el faenamiento y lograr obtener 
un producto inocuo para la salud de su población.  
Este trabajo de tesis también aporta una herramienta de recojo de información que 





CAPITULO II  
REVISION DE LA LITERATURA 
 
2.1 ANTECEDENTES 
Luengo, Morales y Morales (2000), desarrollaron las “Características de 
infraestructura de los mataderos del país y su evaluación según nivel de cumplimiento de la 
Ley 19.162”; con el objeto de conocer las características de infraestructura de los 
mataderos a nivel nacional de acuerdo al Reglamento de Mataderos de Chile. Para ello 
realizaron una encuesta en todas las regiones del país. La evaluación de los mataderos se 
hizo en base a la existencia o ausencia de los elementos considerado en el reglamento, 
estado y características del material y porcentaje respecto al cumplimiento de la Ley que 
regula el funcionamiento de los mataderos. El resultado de los antecedentes de 
infraestructura a nivel nacional fue “regular”, calificación que mantiene al ponderarlo por 
el volumen general de faena con sólo un 60% de cumplimiento de la Ley. 
Luengo y Morales (2001), en la investigación titulada “Evaluación por Región de 
mataderos que faenan bovinos según cumplimiento del reglamento de mataderos de la Ley 
19.162, Chile” aplicaron una encuesta a 104 mataderos del país, consultándose sobre las 
características de infraestructura, higiénico-sanitarias, tecnológicas y operacionales de los 
mataderos, siendo cada una de ellas evaluada mediante una escala de puntajes, con una 
equivalencia de porcentaje de cumplimiento. 
Garzón (2010), en el “Diagnóstico ambiental del Camal Municipal de la Ciudad de 
Santo Domingo y mejora de su gestión”, realizó un estudio con el objetivo de determinar la 
situación actual del camal de la ciudad de Santo Domingo en Quito - Ecuador, donde 
concluye que el camal cuenta con buena infraestructura operativa, sin embargo se 
determinó el incumplimiento de la normativa de ese país; así mismo encontró problemas 
específicos como la falta de presión en el chorro de agua, lo que genera desperdicio.  
Luna (2013), desarrolló las “Alternativas para el rediseño del camal municipal del 
Cantón Huaquillas” en Guayaquil – Ecuador, en cuyo tercer capítulo, describe la 
infraestructura existente, comparándola con la infraestructura según la Ley de mataderos, 
señalando el cumplimiento y las observaciones correspondientes, encontrando que los 




gran mayoría, directamente hacia el canal internacional sin ningún tratamiento, incidiendo 
directamente en la contaminación del río Zarumilla, sin embargo rescata la presencia de 
pozos de tratamiento de aguas residuales en última fase de construcción. 
Albuja (2014), en su trabajo denominado “Evaluación del proceso de inspección 
veterinaria en el camal del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón 
Mejía” analizó el proceso de faenamiento, mediante la aplicación de listas de verificación, 
basado en el análisis de la infraestructura, actividades desarrolladas, sanitización y 
condiciones estructurales del entorno, manejo y control veterinario, entre otros puntos 
según el proceso revisado. Donde se recomendó, entre otros puntos, priorizar la 
construcción del Centro de Faenamiento Regional, debido a que las condiciones de 
infraestructura y localización del centro de faenamiento actual no cumplen con los 
requisitos técnicos para un concreto proceso de faenamiento y no garantiza un entorno 
libre de contaminación. 
Rojas (2014), evaluando el Camal Regional Municipal del Cantón Chunchi 
consultó si ¿se tiene una planificación necesaria para poder determinar si la infraestructura 
es la adecuada para la realización del producto? A lo que el 100% de las personas 
encuestadas indicaron que si se tiene una infraestructura adecuada. En el mismo trabajo, se 
consultó si ¿las actividades de medición e inspección se realizan con equipos o elementos 
calibrados y verificados adecuadamente?, donde se determinó que el encargado de 
mantenimiento realiza periódicamente inspecciones, chequeos a la infraestructura, así 
como también a los equipos y maquinaria. Todas las personas afirman que se trabaja con 
los equipos calibrados. Afirma que durante el proceso de faenamiento no se tiene ningún 
problema con los equipos y maquinarias. 
Niño (2015), desarrolló una “Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental” 
Basado en la Norma ISO 14001:2004 para el matadero Municipal de la Ciudad de 
Lambayeque. Con la investigación buscó mejorar los parámetros de contaminación 
ambiental que se generan en dicho matadero, brindando un beneficio ambiental para la 
provincia de Lambayeque. Observó que se exceden los Límites Máximos Permisibles para 
la descarga de efluentes líquidos de la actividad agroindustrial tales como planta de 






2.2 MARCO TEORICO 
2.2.1 Generalidades  
Las instalaciones técnicas apropiadas para realizar el faenamiento de todo tipo de 
ganado es conocido como camal, rastro, matadero, frigorífico matadero, entre otros, y se 
considera como “aquel lugar en donde se realizan las operaciones de sacrificio y faenado 
del ganado, que se destina para el abasto público” (Morán, 2013). 
El consumo de carne ha aumentado significativamente, es por eso que el porcentaje 
de los mataderos dentro del gran conglomerado de la industria de la carne ha aumentado. 
La mayoría de estos mataderos son mataderos tradicionales, en la generalidad de los casos, 
no cuentan con una infraestructura adecuada, ni con los equipos técnicos requeridos para el 
sacrificio y faenado de los animales (Paredes, 2008). 
 
2.2.2 Ubicación de los mataderos 
El establecimiento de un camal demanda de un espacio y ubicación adecuados que 
permitan garantizar el funcionamiento de este servicio público. Debido a su actividad y a 
los malos olores generados por su funcionamiento es importante que estas infraestructuras 
se localicen en la periferia de los poblados (Morán, 2013). 
Según Morán (2013), los principales aspectos a considerar para el funcionamiento 
de un camal son los siguientes: 
 Ubicarse en la periferia de las áreas urbanas, en sitios con acceso vehicular, como 
mínimo a 100 m de una vía de acceso principal. 
 Estar alejado de fuentes de contaminación, tales como basureros, plantas 
tratamiento de aguas negras e industrias que generen humos y cenizas. 
 Ubicarse lejos de zonas residenciales, recreacionales, comerciales y 
administrativas. 
 El terreno debe ser lo suficientemente grande y estar cercado, además contar con 
facilidades para el drenaje de aguas superficiales. 
 
Moncayo (2009) indica que los emplazamientos deben tener conducciones 




en proximidad cercana a la zona de producción de ganado, redes de carreteras principales y 
una mano de obra disponible.  
La zona general debe estar exenta de contaminación, no cerca de construcciones de 
viviendas y apropiado para la construcción de edificios amplios con buena entrada, muelles 
de carga, fosa para lavado de vehículos, etc. debe haber una separación clara entre 
operaciones limpias y sucias (Moncayo 2009). 
 
2.2.3 Equipos y materiales de los mataderos 
El equipo de los mataderos industriales debe ser diseñado para conseguir un 
funcionamiento eficaz e higiénico desde la llegada del ganado en la zona de recepción 
hasta la producción final de carne apta para el consumo humano (Morán, 2013; Moncayo, 
2009). 
Los edificios se deben construir con materiales duraderos, con la maquinaria y el 
equipo que la planta necesita para permitir la adecuada gestión interna, niveles elevados de 
higiene, la eliminación de residuos y el control de plagas, así como facilidad de 
manipulación del ganado, el sacrificio humanitario y la preparación higiénica de las 
canales, el tratamiento y la refrigeración de la carne. (Morán, 2013; Moncayo, 2009) 
En las instalaciones los equipos metálicos se usan abundantemente porque son 
duraderos y relativamente fáciles de limpiar; sin embargo pueden producir un ruido 
considerable, por lo que se debe procurar reducirlo usando alternativas no metálicas 
aceptables desde el punto de vista higiénico o procurando que las compuertas metálicas de 
auto cierre, las puertas y los ajustes amortigüen el ruido. (Moncayo, 2009) 
El equipo para el sacrificio, desollado y eviscerado deberá estar construido con 
materiales impermeables, resistentes a la corrosión, fácilmente lavables y estar diseñado, 
construido e instalado de modo tal que la carne no entre en contacto con el piso o las 





2.2.4 Requisitos generales de los mataderos 
Morán (2013), indica que un matadero debe contar con abastecimientos de agua 
(para las operaciones de lavado, limpieza, entre otras); energía eléctrica (refrigeración y 
luminarias) y una adecuada ventilación natural (para el trabajo cómodo del personal).  
Los establecimientos donde se sacrifiquen, deshuesen, preparen, embuten, elaboren, 
empaquen, almacenen y se manipulen productos cárnicos y derivados destinados al 
consumo humano deberán cumplir con requisitos básicos. Los siguientes son los descritos 
por Peña (2001): 
 Disponer de un espacio adecuado que permita la ejecución satisfactoria de todas las 
operaciones.  
 Ser de construcción sólida y tener un diseño que permita llevar a cabo su limpieza y 
desinfección con facilidad y mantenerse en todo momento en buen estado de 
mantenimiento. 
 Todo establecimiento deberá tener una iluminación natural o artificial, la 
iluminación no deberá alterar los colores, cuya intensidad no deberá ser menor de: 
 540 luxes en todos los puntos de inspección. 
 220 luxes en las salas de trabajo. 
 110 lux en otras áreas.  
 
 Las lámparas y otras estructuras aéreas no deberán pasar sobre las líneas de proceso 
sino discurrir paralelas a ella.  
 Los fluorescentes, bombillos o luminarias estarán protegidos para evitar la 
contaminación de los alimentos en caso de rotura o cualquier tipo de accidente, con 
cobertores hechos de materiales aprobados para tal fin.  
 Deberá proveerse una ventilación adecuada, si fuese del caso artificial, para 
permitir un ambiente fresco, evitar el calor excesivo y la condensación del vapor. 
 La dirección de la corriente de aire no deberá ir nunca de un área sucia a un área 
limpia.   
 Las aberturas de ventilación hechas de malla, dispuestas en marcos, deberán poder 
retirarse fácilmente para su limpieza.  
 Estar diseñados y equipados de modo que se facilite un adecuado proceso y la 




 Estar diseñados y construidos de modo tal que se restrinja al máximo el acceso o 
anidamiento de plagas.  
 Tener una separación física entre las áreas donde se manipulan productos 
comestibles y las áreas reservadas para el manejo de productos no comestibles.  
 Tener pisos lisos impermeables, antideslizantes, construidos con materiales no 
tóxicos, sin grietas y con una inclinación del 2% para permitir el desagüe de los 
líquidos a colectores protegidos por una rejilla.  
 Paredes con una altura apropiada para facilitar las operaciones, construidas de 
material impermeable, no tóxico, de superficie lisa, las cuales podrán estar carentes 
de pintura, o de estarlo, la pintura deberá ser no tóxica, resistente para evitar 
desprendimientos y mantenerse en buenas condiciones o en su defecto estar 
recubiertas con materiales que reúnan las características antes indicadas.  
 Los ángulos que forman las paredes entre sí y con respecto al piso deben ser de 
forma cóncava, para evitar el acúmulo de agua y facilitar la limpieza.  
 Los techos se mantendrán en buen estado de conservación, libres de hongos y 
suciedad, así mismo se tomarán las medidas necesarias para evitar la condensación.  
 Excepto en las salas de matanza, el establecimiento contará con cielo raso, en buen 
estado físico y pintado con pintura atóxica y resistente para evitar el 
desprendimiento.  
 Contar con una red de suspensión aérea, instalada de tal forma que las canales no 
entren en contacto con el piso y se impida la contaminación de la carne durante la 
operación.  
 Los rieles deben estar como mínimo a 61cm de distancia de los equipos de 
refrigeración, paredes, columnas y otras partes fijas del edificio.  
 Los rieles deben estar ubicados a 3,3 metros de altura para colgar canales de 
bovino; 2,65 metros para canales de cerdo; 1,95 metros para canales de ovejas y 
cabras y 3,65 metros para equinos.  
 
Morán (2013), coincide además en que las paredes y los suelos deben ser lisos, 
duraderos e impermeables; los ángulos pared-suelo deben ser abovedados para limpieza 





La construcción y el mantenimiento de un camal deben ser tales que impidan que 
los animales se lesionen. El matadero es un ambiente desconocido para los animales, la 
procuración de descanso, agua y la construcción y diseño debe permitir manejar a los 
animales amablemente, reduciendo el estrés (Moncayo, 2009). 
 
2.2.5 Zonas o áreas básicas para la operación de un camal 
Morán (2013), indica que las áreas necesarias para el funcionamiento de un camal 
son las siguientes: 
 Unidad de producción: Integrada por cajón de matanza para porcinos y bovinos 
respectivamente. 
 Áreas complementarias internas: Incluye zona de faenamiento, evisceración y un 
área de inspección y sellado.  
 Incinerador: Usado para carnes y vísceras decomisadas. 
 Tanque elevado: Para almacenamiento de agua para utilizar cuando el 
abastecimiento de agua es insuficiente.  
 Frigoríficos: Para almacenar la carne faenada y aquella que no pudo ser distribuida 
el día de la matanza.   
 
También se debe procurar  con  un  espacio  para  el  área  administrativa,  y  para  
el manejo de los residuos líquidos y sólidos generados en el matadero (Morán 2013). 
Peña (2011), señala que los mataderos deberán tener las siguientes instalaciones: 
 Corrales para el alojamiento y reconocimiento del ganado independiente para cada 
especie, en número y dimensiones de acuerdo con la capacidad de matanza del 
establecimiento.   
 Debe tener un andén que facilite la inspección ante mortem.  
 El piso de los corrales debe ser de concreto, asfalto o al menos empedrado con 
uniones cementadas y un declive mínimo del 2% hacia el desagüe, deben estar 
techados.  
 Los mataderos deben tener un corral para el aislamiento de los animales enfermos o 




 Los corrales deben tener iluminación artificial o natural suficiente para facilitar la 
inspección ante-mortem de los animales.  
 
Según la publicación “Directrices para el Manejo, Transporte y Sacrificio 
Humanitario del Ganado” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO 2001), instalaciones correctamente diseñadas y construidas en 
fincas, en patios de ventas de subasta y en mataderos, etc., contribuyen significativamente 
al manejo seguro del ganado, reduciendo así el riesgo de lesiones y estrés tanto para 
animales como para operarios. Los corrales en fincas, lotes de engorde, subastas y 
mataderos, deben contar con suficiente espacio para que los animales se puedan tumbar. 
Los pisos de los corrales deben ser antideslizantes. Las barandas de los corrales deben ser 
de hierro tubular, madera u hormigón, lisas y sin salientes como bisagras, puntas rotas o 
alambres. Se deben ajustar los espacios para impedir que el animal se atasque y se lesione, 
o que pase de un lado al otro. La altura recomendada en las barandas de los corrales se 
muestra a continuación: 
 







Fuente: Directrices para el manejo, transporte y sacrificio humanitario del ganado 
(FAO, 2001) 
 
2.3 MARCO LEGAL 
El marco legal que sustenta la presente investigación es el Decreto Supremo N° 
015-2012-AG, Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto (RSFA). Los 
artículos necesarios para la investigación se indican a continuación. 
 
Especie Altura de barandas 
Vacunos Riel superior 1,5 m de alto 




2.3.1 Autorización y registro sanitario de los mataderos 
2.3.1.1 Autorización sanitaria de funcionamiento 
Los titulares de los mataderos deben contar con la Autorización Sanitaria del 
Proyecto de Construcción, que deberá solicitarse en la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de la jurisdicción, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los Anexos N° 2, 3, 6 y demás exigencias del RSFA. La autorización 
quedará cancelada si transcurridos tres años desde su otorgamiento, la construcción no 
hubiese concluido. (RSFA: Art° 11). 
 
2.3.1.2 Ubicación de los mataderos 
Los mataderos deben estar ubicados en una zona autorizada por la Autoridad 
Municipal, no expuesta a inundaciones y libre de emanaciones gaseosas o elementos 
contaminantes. Como medida de prevención sanitaria y bioseguridad, los mataderos deben 
estar ubicados aisladamente de otros centros de riesgo como hospitales, cementerios, 
aeropuertos, plantas químicas, plantas procesadoras de minerales, rellenos sanitarios o 
botaderos municipales de basura, u otros, dependiendo del riesgo sanitario, que será 
establecido mediante procedimiento del órgano de línea competente del SENASA. (RSFA: 
Art° 19). 
 
2.3.2 Clasificación de los mataderos 
Los mataderos de animales de abasto se clasifican en tres categorías, de acuerdo al 
nivel técnico-sanitario del proceso de faena, cupo de faena, disponibilidad de instalaciones, 
equipamiento y materiales. (RSFA: Art° 22) 
 
2.3.2.1 Matadero de Categoría I 
Los mataderos de la categoría 1, son los que cuentan con capacidad instalada para 
faenar hasta diez (10), bovinos; veinte (20) porcinos o camélidos y treinta (30) ovinos o 
caprinos, por jornada diaria y que estén ubicados en lugares donde se faene ganado 




Deben estar ubicados en sectores aislados fuera del área urbana, de fácil 
abastecimiento. (RSFA: Art° 22). 
Según el artículo N°22 del RSFA, para el funcionamiento de un camal debe 
cumplirse con las exigencias establecidas en los Anexos N° 2, 3, 5 y 12 del RSFA y 
adicionalmente con los siguientes requisitos: 
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 33°, contar con el servicio médico 
veterinario que realice las evaluaciones, inspecciones y demás actividades sanitarias 
contempladas en el RSFA, a cargo de médicos veterinarios oficiales o autorizados 
por el SENASA para realizar actividades oficiales. 
 Aplicar las Buenas Prácticas de Faenado, Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento (POES), Programa de Saneamiento (limpieza y 
desinfección) y Programas de Control de Plagas (desinsectación y desratización 
entre otros), de acuerdo a lineamientos establecidos. 
 Plan interno de rastreabilidad según lineamientos técnicos establecidos por el 
SENASA.  
 
2.3.3 Diseño, capacidad instalada, equipos y materiales de los mataderos 
2.3.3.1 Diseño de los mataderos 
Los mataderos deben diseñarse cumpliéndose condiciones higiénico-sanitario a lo 
largo de todas sus actividades, las que deben permitir identificar, controlar y evitar 
enfermedades y la contaminación derivada de una infección en el animal o de una 
contaminación secundaria a partir de los seres humanos o del medio ambiente, para lo cual 
el diseño del matadero debe satisfacer las exigencias que se describen en el Anexo N° 3 del 
reglamento. (RSFA: Art° 26) 
 
2.3.3.2 Capacidad instalada 
Los mataderos deberán disponer de espacio necesario para la ejecución satisfactoria 
de todas las operaciones, con zonas y secciones específicas diseñadas en proporción a la 
cantidad y especie de animales a faenar, los que se detallan en el Anexo N° 3 del 




determina el SENASA al momento de otorgarle la autorización de funcionamiento. El 
proceso para determinar el cupo de faena se establece en el Anexo N° 12 del presente 
Reglamento. (RSFA: Art° 28) 
 
2.3.4 Proceso de faenado 
2.3.4.1 Aplicación del Manual de Buenas Prácticas de Faenado e Higiene 
EI médico veterinario responsable de la evaluación sanitaria debe verificar la 
correcta aplicación del Manual de Buenas Prácticas del Faenado, bajo el cual se otorgó la 
Autorización Sanitaria de Funcionamiento al Matadero. (RSFA: Art° 51) 
Asimismo, debe verificar antes de iniciarse el faenado de los animales, que las 
instalaciones, el personal, los equipos, maquinarias, mobiliario, utensilios, vestimenta y 
todo material que se utilice en el proceso de faenado, cumple con las Buenas Prácticas de 
Higiene establecidas por el Codex Alimentarius. (RSFA: Art° 51) 
 
2.3.4.2 Equipos y materiales 
Los equipos y utensilios que entren en contacto con la carne y menudencias deben 
tener una superficie lisa, impermeable, no absorbente, sin grietas o hendiduras y ser 
resistentes a la corrosión, no tóxicos y que no trasmitan olor ni sabor, además ser 
resistentes a las acciones de limpieza y desinfección. Los equipos fijos se instalarán de tal 
manera que permitan un fácil acceso para su limpieza y desinfección. (RSFA: Art° 53) 
 
2.3.5 Requisitos generales de los mataderos 
2.3.5.1 Agua potable  
El agua debe ser clorada al ingresar al tanque de captación, y verificarse 
diariamente que el proceso de cloración no se haya detenido o presente algún desperfecto, 
o contar con certificación vigente que acredite su potabilidad y exámenes físicos, químicos 




Los tanques de depósito de agua deben tener como mínimo, una capacidad útil de 
almacenaje suficiente para cubrir los requerimientos totales de un día normal de trabajo, 
más un treinta por ciento de reserva. (RSFA: Anexo 2) 
 
2.3.5.2 Efluentes 
Todas las áreas donde se trabaje con agua, deben disponer de un sistema de 
canaletas de desagüe provistos de rejillas y trampas. (RSFA: Anexo 2) 
Los drenajes deben ser independientes y tener diámetro suficiente para evitar 
estancamientos; estos drenajes no se conectarán con líneas regulares del establecimiento ni 
de servicios higiénicos. (RSFA: Anexo 2) 
Es obligatorio que el matadero cuente con un sistema de tratamiento de efluentes el 
cual sólo será evacuado al colector público previo tratamiento, según la normativa vigente 
al respecto. (RSFA: Anexo 2) 
 
2.3.5.3 Iluminación  
La iluminación natural o artificial, debe ser de calidad e intensidad requerida por 
todas las actividades del matadero. (RSFA: Anexo 2). 
Las luminarias y soportes suspendidos deben estar protegidos a fin de impedir la 
contaminación, en caso de rotura o accidente. (RSFA: Anexo 2). 
 
2.3.5.4 Tecles y sistema de rieles 
Los mataderos de la categoría 1 deben contar con un mecanismo para suspender el 
animal. (RSFA: Anexo 2) 
La estructura de soporte deberá estar cubierta con pintura anticorrosiva que no se 
resquebraje. (RSFA: Anexo 2) 
Los rieles y roldanas serán de metal resistente a la oxidación, ya que no deberán 
estar cubiertos con ninguna sustancia que no sea una leve película de vaselina o aceite 






La dirección de la corriente de aire no debe ir desde una zona sucia hacia una zona 
limpia, asegurando que en los locales, el aire no esté contaminado con olores, polvo, vapor 
ni humo. (RSFA: Anexo 2) 
Las aberturas para la circulación del aire estarán protegidas por un tamiz de 
material no corrosivo y dispuesto de marcos que puedan retirarse fácilmente para una total 
y fácil limpieza, a fin de evitar el ingreso de vectores biológicos u otros elementos 
contaminantes. (RSFA: Anexo 2) 
 
2.3.5.6 Equipos y materiales 
Los mataderos deben contar con lo siguiente: rieles, roldanas, ganchos, sierra, 
bandejas, mesas de trabajo, cuchillos afilados, balanzas, recipiente para la basura, 
anaqueles; los que deben ser fáciles de limpiar y desinfectar. (RSFA: Anexo 2) 
 
2.3.5.7 Ambiente, equipos y materiales veterinarios 
EI médico veterinario contará con un ambiente y el equipo mínimo para efectuar 
sus labores: lupa, guantes y equipo básico de disección, jeringas, agujas hipodérmicas, 
frascos y artículos análogos para la toma y remisión de muestras, alcohol, desinfectantes, 
apósitos y artículos análogos, termómetro clínico y estetoscopio. (RSFA: Anexo 2) 
 
2.3.6 Diseño de los mataderos 
2.3.6.1 Zona de acceso  
Todo el perímetro del matadero, incluyendo los corrales e instalaciones anexas, 
debe estar circundado por un cerco construido con materiales resistentes que impida el 
ingreso de animales y dotados de accesos provistos de mecanismos de cierre y control 
adecuado. (RSFA: Anexo 3) 
Las puertas de acceso al matadero deben contar con pediluvios u otro dispositivo 
que asegure la limpieza y desinfección de las llantas de los vehículos y personas que 




amplitud que permita el fácil acceso al matadero, mantenidas en buen estado de 
conservación. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.2 Zona de desinfección de vehículos 
Los mataderos de la categoría 1, que reciban únicamente ganado en pie, quedan 
exceptuados de contar con el área de lavado y desinfección de vehículos y la rampa de 
desembarque. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.3 Zona de abastecimiento  
Los mataderos deben contar con rampa de descarga de animales, fija o móvil, de 
material lavable, desinfectable, con piso antideslizante, con una pendiente que permita el 
adecuado manejo y garantice el bienestar animal. La superficie del piso y paredes deberá 
ser sin aristas salientes ni punzantes y que se comunicará directamente con el corral de 
recepción. (RSFA: Anexo 3) 
Los cercos de los corrales deben tener la altura que garantice el aislamiento de los 
animales y ser construidos con material resistente y de fácil limpieza e higienización; no 
deben presentar aristas o prominencias que puedan causar daños a los animales. (RSFA: 
Anexo 3) 
Los pisos de los corrales deben ser de material sólido, desinfectable, antideslizante, 
sin salientes y con una pendiente mínima de 20° orientada hacia los sumideros o canaletas 
de desagüe del corral, las mismas que deberán estar ubicadas por fuera del cerco. (RSFA: 
Anexo 3) 
Los corrales deben contar con techos que podrán ser desplazables u otro medio que 
le provea un área cubierta, correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del total del 
área de cada corral. (RSFA: Anexo 3) 
Todos los corrales deben disponer bebederos de material no corrosivo, con los 
bordes redondeados, deben ser lavables y desinfectables, con grifos de agua para lavado e 
iluminación nocturna. (RSFA: Anexo 3) 
Los corrales deben estar divididos para cada especie y en función a la capacidad de 




 Corrales de recepción, tendrá comunicación con los corrales de descanso y 
aislamiento. 
 Corral de descanso, deben contar con plataformas elevadas de observación, a una 
altura no inferior a la de las cercas, con barandas de protección, para facilitar la 
evaluación ante-mortem de los animales, el transito del personal y otras 
operaciones. 
 Corral de aislamiento, deben encontrarse totalmente separados de los demás 
corrales, disponer de comederos, una manga, cepo o brete de contención, estar 
identificados mediante un rótulo visible y deben ser específicos para cada especie.  
 Corral de encierro, lugar donde se albergan los animales que son aprobados para la 
evaluación ante-mortem. Este corral tendrá comunicación directa con la manga que 
conduce a la ducha y al cajón de aturdimiento. 
 Ducha, es una manga para la limpieza y lavado del animal, realizados mediante un 
sistema de aspersión a presión dorsal, lateral y ventral, sistema que debe asegurar la 
eliminación de la tierra, estiércol o cualquier otro contaminante que el animal tenga 
sobre la piel. 
En los mataderos de categoría 1 podrá utilizarse un sistema manual que asegure el 
cumplimiento de las exigencias indicadas en el párrafo anterior. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.4 Zona de faenado  
Los mataderos deberán contar con zonas de faenado que permitan la separación de 
la zona limpia de la zona sucia. (RSFA: Anexo 3) 
Los pisos deben ser de material resistente, antideslizantes, impermeables, lavables y 
desinfectables, con declive hacia los sumideros; asimismo, deberá contar con un drenaje 
hacia las canaletas colectoras, las mismas que deben estar provistas de rejillas y trampas 
para sólidos o un sistema equivalente. (RSFA: Anexo 3) 
Las paredes internas deben ser lisas, resistentes, no tóxicas, impermeables y 
desinfectables, no absorbentes y de colores claros, recubiertas de un revestimiento lavable, 
hasta una altura mínima de (1.80) metros. Los ángulos entre el piso y las paredes deben ser 




Techo, cielo raso y demás instalaciones suspendidas, deben estar diseñadas y 
construidas de forma que impida la acumulación de suciedad, no se produzca 
condensación, construido con materiales higienizables y que impidan el desprendimiento 
de partículas. (RSFA: Anexo 3) 
En la entrada al área de faenado se debe contar con pediluvios y maniluvios 
sanitarios accionados por un sistema que impida su operación manual, con suministros de 
agua caliente y fría, dotados permanentemente de jabón líquido y protecciones para el 
control de ingreso de personal. (RSFA: Anexo 3) 
Las ventanas y demás aberturas deben estar construidas de tal forma que impida la 
acumulación de suciedad, sean fáciles de limpiar y desinfectar. Aquellas que comuniquen 
al exterior, deberán contar con protecciones que impida el ingreso de vectores. (RSFA: 
Anexo 3) 
Las puertas deben estar construidas de material higiénico sanitario y ser lavables. 
(RSFA: Anexo 3) 
La zona del faenado debe contar con plataforma de material resistente, de fácil 
lavado y dimensiones adecuadas. Debe contar con áreas laterales que permitan la adecuada 
supervisión de las operaciones. (RSFA: Anexo 3) 
La zona del faenado no debe tener comunicación directa con los cuartos de 
máquinas u otras áreas que puedan contaminar. (RSFA: Anexo 3) 
Dicha zona debe comprender las siguientes secciones (RSFA: Anexo 3): 
 Sección de aturdimiento: Para efectuar el aturdimiento se debe disponer de métodos 
apropiados y seguros para los operarios, tales como: pistola neumática, la 
enervación por puntilla, únicamente en mataderos de la categoría 1, y el choque 
eléctrico. Se debe contar con dispositivos para suspender a los animales y situarlos 
en el sistema de rieles. El cajón de aturdimiento debe estar construido con material 
sólido y resistente, de preferencia metálico de superficie lisa. 
 Sección de sangrado: Las operaciones de sangrado deben realizarse en el sistema 
aéreo; los materiales empleados en este sistema deben ser resistentes y estar libres 
de óxido y suciedad. En el ganado mayor se debe utilizar un cuchillo para cortar la 




 Sección de escaldado y pelado: En los mataderos de Categoría 1, se debe realizar el 
escaldado y pelado utilizando un sistema que garantice la higiene e inocuidad, 
pudiendo realizarse en el área de faenado de otras especies, manteniendo una 
adecuada separación. 
 Sección de degüello. 
 Sección de desuello. 
 Sección de eviscerado. 
 Sección de división de carcasas: en los mataderos de categoría 1, se podrá utilizar 
sierra mecánica, debiendo contar con esterilizadores adecuados para el tamaño de la 
hoja de la sierra. 
 Sección de evaluación post mortem. 
 Sección de limpieza de carcasa. 
 Sección de limpieza de menudencias: Deben disponer de balanzas para el pesado y 
ganchos u otro material no contaminante que se utilice para mantenerse 
suspendidos con el fin de evitar su contacto con el piso.  
 Sección de pesado y numeración. 
 
2.3.6.5 Zona de oreo 
Los mataderos de categoría 1 que no requieran contar con zonas de conservación en 
frío, deben contar con una zona de oreo destinada al enfriamiento y maduración de las 
carcasas; ésta zona debe mantener una temperatura adecuada. El área de esta sección estará 
en relación con la capacidad de faenado diario del establecimiento. Los mataderos podrán 
utilizar una sala de oreo para más de una especie, previa evaluación y autorización del 
SENASA. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.6 Zona de deshuesado, cortes y empaque 
La zona, los equipos, utensilios y herramientas destinados al deshuese, preparación 







2.3.6.7 Zona de conservación en frio 
Los mataderos deben contar con una zona de conservación en frío. El SENASA, 
considerando la ubicación geográfica particular de los mataderos de la categoría 1, 
determinará los casos en que aplique esta exigencia. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.8 Zona de embarque 
Deben contar con una zona de embarque, la cual estará ubicada continua a la 
sección de oreo o refrigeración y debe comunicarse directamente con la puerta de salida 
del matadero a fin de evitar la contaminación cruzada. Queda prohibido el retorno a la 
línea de proceso. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.9 Zona de pieles 
Debe estar separada y alejada de la zona de faenado. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.10 Zona de necropsia 
Obligatoria en los mataderos de las categorías 2 y 3. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.11 Zona de incineración y digestor 
Los mataderos deben contar con una zona de incineración adecuada para destruir 
los comisos y condenas, la que debe estar ubicada en lugares aislados, cerca de la zona de 
necropsia y con medidas de seguridad e higiene. (RSFA: Anexo 3) 
Los mataderos que no efectúen rendering podrán optar por la inmediata reducción 
de los decomisos no aptos para el consumo humano pero que pueden ser aprovechados 
para el consumo animal, lo cual deberá realizarse empleando un digestor y/o incinerador 
que debe estar ubicado en un lugar aislado y seguro, debiendo disponer de un adecuado 






2.3.6.12 Zona de residuos sólidos 
El matadero debe contar con un estercolero y depósito de basura, ubicados lejos de 
las zonas destinadas al proceso de faenado y deben estar protegidos contra insectos, 
roedores y la emanación de olores. Si por razón de la localización de un matadero no es 
posible disponer de sistema de recolección de basuras, deberá proveerse un medio propio 
para su disposición sanitaria final. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.13 Zona de rendering 
Concluida la jornada diaria, los comisos y despojos podrán ser procesados en la 
zona de rendering o destinados a un establecimiento de procesamiento autorizado por el 
SENASA, de lo contrario deben ser conservados en una zona separada del área de faenado 
y destinados diariamente al relleno sanitario. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.14 Zona de energía 
Zona destinada a las maquinarias, deberán estar ubicadas en lugares apropiados y 
seguros. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.15 Zona de servicios generales y asistenciales 
Comprenderá áreas como los servicios higiénicos generales, tópico de primeros 
auxilios y duchas. Además comprenderá ambientes adecuados para el depósito de 
productos químicos utilizados en la desinfección. (RSFA: Anexo 3) 
 
2.3.6.16 Cupo de faena 
El Anexo N° 12 del RSFA señala que el cupo de faena lo determinará el SENASA 
teniendo en cuenta, entre otros, las siguientes consideraciones: 
 Superficie total en metros cuadrados (m2) de los corrales por especie. 
 Capacidad en metros cúbicos (m3) de agua potable disponible en el matadero. Se 
tomará en cuenta para el cálculo, la capacidad de los tanques de reserva más lo 




 Longitud del sistema de rieles y cámara de frio. 
 Capacidad de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
 
EI valor que determina el cupo de faena se establece por el menor valor obtenido de 
esta evaluación. La determinación del cupo de faena, será consignada en la Autorización 







CAPITULO III  
MATERIALES Y METODOS 
 
3.1 LOCALIZACION 
El trabajo de investigación se realizó en el Camal Municipal de Paita, el cual se 
encuentra ubicado en el Km 1 de la Carretera Paita - Sullana, en el distrito y provincia de 
Paita, del Departamento de Piura. 
La ciudad de Paita posee un clima cálido y su temperatura promedio anual es de 
23,5°C, humedad promedio anual de 70% y con dirección predominante del viento a nivel 
superficial de Sur-Oeste (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011). 
El distrito de Paita tiene la siguiente ubicación geográfica. 
 
 Distrito : Paita  
 Provincia : Paita 
 Departamento : Piura 
 Superficie : 762.76 km2 
 Altitud : 3 m.s.n.m. 
 Latitud : 5° 05´ 06” Sur 
 Longitud : 81o 06´ 49”  Oeste 
 Densidad : 90.9 hab/Km2 
 Limites distritales:  
 Norte : Distrito de Colán (Paita) 
 Sur : Distrito de La Huaca (Paita) 
 Este : Provincia de Piura 
 Oeste : Océano Pacífico 
 
3.2 DURACION DEL ESTUDIO 










 Guantes  
 Mascarillas  
 
3.3.2 Para recolección de datos 
 Wincha 
 Ficha de registro 
 Lapiceros 
 Placa portanotas  
 Cámara fotográfica 
 
3.3.3 Para la redacción y exposición  
 PC Corel i5, Windows 7 
 Papel bond 
 Memoria Usb 
 
3.4 PROCEDIMIENTOS 
En base al D.S. 015-2012-AG se elaboró una ficha para registrar el cumplimento de 
los artículos relacionados a las instalaciones. 
El cuestionario se agrupó en base a las siguientes áreas: 
 Ubicación, categoría y capacidad instalada 
 Materiales y equipos 
 Requisitos generales 
 Diseño 




La ficha de evaluación sanitaria del camal municipal de Paita se presenta en el 
Anexo 1.  
Posteriormente se realizó la recolección y análisis de la información, en base a los 
cuales finalmente se determinó el cupo de faena. Es importante señalar que, durante la 
ejecución de la investigación se presenció la inspección post-mortem tanto de carcasas y 
vísceras del ganado mayor como del ganado menor, a fin de valorar las causas de comiso y 
condena. 
 
3.5 DISEÑO Y ANALISIS ESTADISTICO 
3.5.1 Tipo de investigación: 
La investigación es de tipo descriptiva. 
 
3.5.2 Unidad de análisis 
Lo constituye el Camal Municipal de Paita. 
 
3.5.3 Diseño estadístico 
El diseño es descriptivo de una sola casilla. 
 
3.5.4 Análisis estadístico 
Como medida de tendencia central se determinó el porcentaje de cumplimento, 
expresado en la siguiente fórmula. 
 







CAPITULO IV  
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
4.1 UBICACION 
Según el Artículo 19° del RSFA, los mataderos deben estar ubicados en una zona 
autorizada por la Autoridad Municipal, no expuesta a inundaciones y libre de emanaciones 
gaseosas o elementos contaminantes.  
En el mismo artículo se indica que, como medida de prevención sanitaria y 
bioseguridad, los mataderos deben estar ubicados aisladamente de otros centros de riesgo 
como hospitales, cementerios, aeropuertos, plantas químicas, plantas procesadoras de 
minerales, rellenos sanitarios o botaderos municipales de basura, u otros, dependiendo del 
riesgo sanitario, que será establecido mediante procedimiento del órgano de línea 
competente del SENASA. 
En esta parte de la evaluación, el Camal Municipal de Paita cumple con el 88,89%, 
incumpliendo con el ítem que indica que debe estar ubicado aisladamente de otros centros 
de riesgo como “cementerios”, dado que el Campo Santo San Pedro de Paita queda a pocos 
metros del matadero. 
 
Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento del D.S. 015-2012-AG (Artículo19°) por el Camal 










Tabla 2. Cumplimiento del D.S. 015-2012-AG (Artículo19°) por el Camal Municipal de Paita 
 Descripción Cumple No cumple 
Ubicado en una zona autorizada por la Autoridad Municipal. X  
Libre de inundaciones. X  
Libre de emanaciones gaseosas o elementos contaminantes. X  
Se encuentra aislado de hospitales. X  
Se encuentra aislado de cementerios.  X 
Se encuentra aislado de aeropuertos. X  
Se encuentra aislado de plantas químicas. X  
Se encuentra aislado de plantas procesadoras de minerales. X  




Si bien el matadero se ubica en una zona no expuesta a inundaciones, el declive que 
se observa en la puerta de ingreso podría ser negativo en caso de lluvias severas que 
predispondrían a que ingrese el agua ha dicho matadero. 
Cabe añadir que tampoco cumple con el artículo 23° del RSFA, en el cual se indica 
que el camal debe estar ubicado en un sector aislado, fuera del área urbana. Se ha podido 
observar que a un lado del camal existen viviendas y frente al mismo se ubica la 
urbanización Vivienda Taller. 
  
4.2 EQUIPOS Y MATERIALES 
El Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de abasto en el Artículo 53° y en 
el punto N°6 de los Requisitos generales de los mataderos, indica cuales son las 
características que los equipos y materiales deben presentar y en base a las cuales se ha 
realizado la evaluación en el matadero municipal de Paita.  
En la tabla 3 se observa que, de 12 ítems evaluados el matadero cumple con 7, que 






Gráfico 2. Porcentaje de Cumplimiento del D.S. 015-2012-AG (Artículos 53°) por el Camal 
Municipal de Paita 
 
 
Tabla 3. Cumplimiento del D.S. 015-2012-AG (Artículos 53°) por el Camal Municipal de 
Paita 
Descripción Cumple No cumple 
El matadero cuenta con ganchos X  
El matadero cuenta con sierra X  
El matadero cuenta con bandejas X  
El matadero cuenta con cuchillos afilados X  
El matadero cuenta con mesas de trabajo X  
El matadero cuenta con balanzas X  
El matadero cuenta con recipiente para la basura  X 
El matadero cuenta con anaqueles  X 
Los equipos y utensilios que entran en contacto con la carne y 
menudencias tienen una superficie lisa, impermeable, no absorbente, sin 
grietas o hendiduras. 
 X 
Los equipos y utensilios que entran en contacto con la carne y 
menudencias son resistentes a la corrosión, no tóxicos y  no trasmitan 
olor  ni sabor. 
 X 
Los equipos y utensilios son resistentes a las acciones de limpieza y 
desinfección. 
 X 




De acuerdo a los requerimientos de equipos y materiales que indica el RSFA,  el 








con revestimiento de cerámico y mesas movibles de material inoxidable, sierras eléctricas 
(cortapecho y máquina dorsal), sistemas de recepción de vísceras de acero inoxidable 
(tobogán receptor de vísceras, carrito transportador de cabeza y patas), balanzas (de riel y 
de piso) y una papelera dentro del área administrativa; resaltando la falta de anaqueles. Es 
importante señalar que muchos de los materiales antes mencionados no son utilizados 
durante el faenado de porcinos, ovinos y caprinos. 
Los equipos fijos como el sistema de rieles, tecles, cajón de aturdimiento de 
bovinos, sierra eléctrica, mesas y tobogán, etc. están instalados de forma tal que permiten 
un fácil acceso para su limpieza y desinfección. 
Para el manejo de residuos sólidos se requiere de recipientes. Se han podido ubicar 
papeleras dentro de las oficinas y en los servicios higiénicos, sin embargo no se halló algún 
recolector para los residuos sólidos generados en de las salas de faenado, o durante la 
descarga de los animales.  
En el Artículo 53° del RSFA, se indica que los equipos y utensilios que entren en 
contacto con la carne y menudencias deben tener una superficie lisa, impermeable, no 
absorbente, sin grietas o hendiduras; encontrando que no se cumple con el artículo puesto 
que, en el área de limpieza de menudencia la superficie de las pozas de lavado presentan 
cerámicas con grietas y se emplean telas para la limpieza de carcasas.  Además, en la sala 
provisional de faenado de porcinos el pelado y eviscerado se realiza en el piso, el cual se 
encuentra deteriorado por el uso, con grietas y superficie rugosa. 
Tampoco se cumple que los utensilios sean resistentes a la corrosión, pues se ha 
observado que se emplean ganchos de fierro para suspender las carcasas, los cuales son 
susceptibles a la corrosión. 
Algunos utensilios tampoco cumplen con ser resistentes a las acciones de limpieza 
y desinfección, como es el caso de un tronco de árbol empleado como mesa en el proceso 





4.3 REQUISITOS GENERALES 
4.3.1 Agua potable  
En los requisitos generales de los mataderos (Anexo 2 del RSFA) se indica que el 
camal debe disponer de suficiente suministro de agua potable con buena presión, con 
instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución, y protegido contra la 
contaminación. 
En este punto se han evaluado 11 ítems de los cuales sólo se cumple con 5 
(45,45%). 
 
Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el 
Camal Municipal de Paita respecto al requisito de agua potable 
 
 
Se ha podido observar que se dispone de una cisterna subterránea, un tanque 
elevado y equipo de bombeo que aseguran el abastecimiento de agua y buena presión; sin 
embargo, se observó que se cuenta con pocos grifos de agua, por lo que el abastecimiento a 
las zonas sin grifos se realiza través de mangueras, desde donde se distribuye a baldes u 
ollas, lo cual no garantiza la presión de agua, por ejemplo para el lavado de carcasas. 
También se encontró que la cisterna subterránea no garantiza la protección frente a 
la contaminación, esto debido a que no hay un control de cierre hermético, estando 







En el camal de Paita sí se asegura el volumen requerido para el faenado de 10 
bovinos, 30 ovinos y caprinos, 20 porcinos (capacidad de faenado de un matadero de 
Categoría 1), cuyo aporte está dado por el abastecimiento de agua potable de la red pública 
por 18 horas al día, además de contar una cisterna con capacidad de 31m3 y un tanque 
elevado de 10,19 m3.  
Lo antes expuesto, también permite cumplir con la indicación de que los tanques 
tienen como mínimo, una capacidad útil de almacenaje suficiente para cubrir los 
requerimientos totales de un día normal de trabajo, más un treinta por ciento de reserva. 
Los detalles de la capacidad de agua serán ampliados en el punto 4.5. de esta misma tesis, 
referido al “cupo de faena.” También se pudo observar que los tanques de depósito y los 
conductos son de fácil acceso para su evaluación, limpieza y control.  
 
Tabla 4. Cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto al requisito de agua potable 
 Descripción Cumple No cumple 
Dispone de suficiente suministro de agua potable con buena presión.  X 
Dispone de instalaciones apropiadas para el almacenamiento y 
distribución de agua; protegido contra la contaminación. 
 X 
Asegura la disponibilidad mínima de 500 litros por bovino. X  
Asegura la disponibilidad mínima de 350 litros por porcino. X  
Asegura la disponibilidad 200 litros por ovino y caprino. X  
Conducción del agua potable y de la no potable se hace por cañerías 
separadas y diferenciadas por su color. 
 X 
Los tanques de depósito y los conductos son de fácil acceso para su 
evaluación, limpieza y control. 
X  
Los tanques tienen como mínimo, una capacidad útil de almacenaje 
suficiente para cubrir los requerimientos totales de un día normal de 
trabajo, más un 30% de reserva. 
X  
El agua que se utiliza cuenta con certificación vigente que acredite su 
potabilidad y exámenes físicos, químicos y microbiológicos permanentes, 
llevados a cabo por laboratorios autorizados por las autoridades 
competentes. 
 X 
Cuenta con instalaciones que permitan disponer de suficiente vapor de 
agua y agua caliente a una temperatura de 70°C durante las horas de 
trabajo, para la limpieza y desinfección de los materiales y equipos. 
 X 
Las tuberías que conducen el vapor de agua y agua caliente están 





Debido a que solamente se utiliza agua potable proveniente de la red pública, el 
matadero no cuenta con instalaciones para la conducción de agua no potable. Si bien el 
agua que se utiliza proviene de la red pública, no se pudo verificar la certificación vigente 
que acredite su potabilidad, ni tampoco que se realicen exámenes físicos, químicos y 
microbiológicos de manera permanente por laboratorios autorizados. 
El matadero municipal de Paita, cuenta con un caldero (generador de agua caliente) 
que permite disponer de suficiente vapor de agua y agua caliente para la limpieza y 
desinfección de los materiales y equipos, sin embargo no se dispone de tuberías 
diferenciadas que conduzcan el vapor de agua y agua caliente, por lo cual sólo se realiza 
limpieza con agua fría.  
 
4.3.2 Efluentes 
Para la evaluación de este requisito se han tenido en cuenta 8 ítems, de los cuales 
cumple con el 75%. 
 
Tabla 5. Cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto al requisito de efluentes 
 Descripción Cumple No cumple 
Todas las áreas donde se trabaja con agua, cuentan con sistema de 
canaletas de desagüe provistos de rejillas y trampas. 
 X 
Las líneas de drenaje están ventiladas apropiadamente y equipadas con 
malla metálica para el control de los roedores. 
 X 
Pendiente de 1% en canales abiertos y agua de lavado. X  
Pendiente de 2% para tuberías de aguas negras. X  
Pendiente de 3 a 5% para tuberías de aguas grasas y sanguinolentas. X  
Los drenajes son independientes y con diámetro suficiente para evitar 
estancamientos. 
X  
Los drenajes no se conectan con líneas regulares del establecimiento y ni 
de servicios higiénicos. 
X  






Gráfico 4. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el 
Camal Municipal de Paita respecto al requisito de efluentes 
 
 
Según los requisitos generales de los mataderos del RSFA, todas las áreas donde se 
trabaje con agua, deben disponer de un sistema de canaletas de desagüe provistos de 
rejillas y trampas. 
A lo largo de la zona de abastecimiento, faenado y oreo existen canaletas de 
desagüe las cuales están protegidas por rejillas de metal y presentan trampas al finalizar el 
drenaje. Sin embargo las pozas de limpieza de menudencia y los bebederos no presentan 
malla metálica para el control de roedores, así mismo una de las líneas de drenaje dentro 
del área de corrales no cuenta con rejillas. 
La zona de oreo de porcinos (inactiva) no cuenta con canaletas de desagüe; 
tampoco el corral de recepción de vacunos, a pesar de ello provisionalmente se ha 
instalado la sección de limpieza de menudencias (cocina), arrojando el agua en los 
desagües de los corrales aledaños. 
Se puede considerar que el Camal Municipal de Paita si cumple con tener 
pendientes de 1% en canales abiertos y agua de lavado; pendientes de 2% para tuberías de 
aguas negras y pendientes de 3 a 5% para tuberías de aguas grasas y sanguinolentas ya que 
presentan pendiente hacia los sumideros y no se observó acumulación de los efluentes. 
También se ha observado que los drenajes son independientes, con diámetro de 








mes de investigación permitió un flujo continuo de las aguas durante el faenado y durante 
la limpieza de las instalaciones, sin observarse estancamientos.  
De acuerdo al expediente técnico y a lo observado, las canaletas de desagüe de los 
residuos líquidos generados por el faenamiento, no se conectan a las líneas regulares del 
establecimiento ni al de servicios higiénicos, puesto que desembocan en las pozas de 
sedimentación, donde se realiza el tratamiento de efluentes, el cual será descrito más 
adelante en el punto 4.5 sobre “cupo de faena.” 
 
4.3.3 Iluminación  
En el Anexo 2 del RSFA se indica que la iluminación natural o artificial, debe ser 
de calidad e intensidad requerida por todas las actividades del matadero. 
Para la evaluación de este requisito se han tenido en cuenta 5 ítems, de los cuales 
cumple con el 60%. 
 
Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el 
Camal Municipal de Paita respecto al requisito de iluminación 
 
 
El Camal Municipal de Paita dispone de iluminación que no altera los colores de la 
carne y menudencias. Respecto a la intensidad es la suficiente a la requerida de 540 lux en 
todos los puntos de inspección veterinaria, de 220 lux en los locales de trabajo y de 110 lux 








con instalaciones de luz eléctrica, con lo cual se estaría incumpliendo con los requisitos 
básicos del matadero. 
También se ha podido observar que no todas las luminarias y los soportes 
suspendidos están protegidos a fin de impedir la contaminación en caso de rotura o 
accidente, encontrándose lámparas fluorescentes sin protección a la altura del riel de 
elevación en el área de faenado de bovinos. 
 
Tabla 6.Cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto al requisito de iluminación 
Descripción Cumple No cumple 
El matadero dispone de iluminación (natural o artificial) que no altere  los 
colores de la carne y menudencias. 
 X 
Intensidad de 540 lux en todos los puntos de inspección veterinaria. X  
Intensidad de 220 lux en locales de trabajo. X  
Intensidad de 110 lux en otras zonas. X  
Las luminarias y soportes suspendidos están protegidos a fin de impedir la 
contaminación, en caso de rotura o accidente. 
 X 
 
4.3.4 Tecles y sistema de rieles 
En el Anexo 2 del RSFA se indica que los mataderos de la categoría 1 deben contar 
con un mecanismo para suspender el animal y que la estructura de soporte deberá estar 
cubierta con pintura anticorrosiva que no se resquebraje.  
 
Tabla 7.Cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto al requisito de tecles y sistema de rieles. 
Descripción Cumple No cumple 
Cuenta con un mecanismo para suspender el animal. X  
La estructura de soporte deberá estar cubierta con pintura anticorrosiva 






Gráfico 6. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el 
Camal Municipal de Paita respecto al requisito de tecles y sistema de rieles.
 
 
Como se puede observar en la tabla 7, para la evaluación de este requisito se han 
tenido en cuenta dos ítems, de los cuales se cumple con disponer de un sistema para 
suspender las carcasas, destacando que en el faenado de vacunos se cuenta con tecles y 
sistema de rieles característica requerida para la categoría 2 y 3.  
Sin embargo la pintura del sistema de rieles no cumple con el ítem puesto que 
presenta espacios con pintura resquebrajada. 
 
4.3.5 Ventilación 
Este requisito sólo es cumplido en 33,33%  
 
Gráfico 7. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el 












Tabla 8.Cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto al requisito de ventilación. 
 Descripción Cumple No cumple 
Las salas disponen de ventilación adecuada a fin de evitar el calor, el 
vapor, la condensación. 
X  
La ventilación de las salas asegura que el aire en los locales no esté 
contaminado con olores, polvo, vapor ni humo. 
 X 
La dirección de la corriente de aire no debe ir desde una zona sucia hacia 
una zona limpia. (Faenado de ganado mayor) 
X  
La dirección de la corriente de aire no debe ir desde una zona sucia hacia 




Las aberturas para la circulación del aire están protegidas por un tamiz de 
material no corrosivo. 
 X 
Las aberturas para la circulación del aire cuentan con marcos de fácil 




Este requisito general de los mataderos, señala que las salas deben disponer de 
ventilación adecuada a fin de evitar el calor, el vapor y la condensación.   
Se encontró que en el camal de Paita las salas disponen de techos altos, ventanales 
amplios, sistema de mallas entre las paredes y el techo, además en la sección de limpieza 
de menudencias, no se dispone de techado completo asegurándose la circulación de aire. 
Sin embargo no se pudo comprobar la acumulación de calor, vapor y condensación 
en las salas de faenado pues no se emplea agua caliente para la limpieza de instalaciones y 
las salas de faenado de ganado menor no se encuentran operativas.  
En el ítem que indica que la ventilación de las salas debe asegurar que el aire en los 
locales no esté contaminado con olores, polvo, vapor ni humo, se encontró que tampoco es 
cumplido en ninguna de las salas en funcionamiento, ni en las salas rediseñadas debido a 
que: 
En la zona de faenado de bovinos y oreo, algunas ventanas están sin vidrio o con 
protección deteriorada.  
 En la zona de faenado de ganado menor y oreo (inoperativas), se cuenta con una 




 En la zona provisional de faenado y oreo de caprinos y ovinos las áreas de 
ventilación no se encuentra ningún tipo de protección porque las actividades se 
realizan en un espacio con techado incompleto permitiendo ingreso de polvo. 
 En las zona provisional de faenado de porcinos, no existe protección alguna que 
impida contaminación con polvo, o aísle del humo y vapores. Debido a que las 
salas están dispuestas dentro de un corral, la probabilidad de contaminación es más 
alta que en otras salas. 
 
Otro ítem evaluado menciona que la dirección de la corriente de aire no debe ir 
desde una zona sucia hacia una zona limpia. Según el “Estudio complementario de las 
condiciones de riesgo de desastres en la ciudad de Paita” (MVCS, 2011), la dirección 
predominante del viento a nivel superficial es Sur-oeste, siendo la orientación del camal 
municipal Sureste a Noroeste, lo cual permite que el sentido del aire sea a favor desde la 
puerta principal (zona de abastecimiento y embarque) hacia la zona de residuos sólidos; 
por lo que se puede concluir que: 
 Para el faenado de ganado mayor, se cumple el ítem antes mencionado ya que la 
sala de oreo y embarque se encuentran en la parte más externa del camal, mientras 
que la zona sucia se encuentra en la parte posterior a la misma. 
 Con respecto al faenado de ganado menor, el ítem no se cumple ya la que zona 
sucia (sección de limpieza de menudencias) se encuentra delante de a la zona 
limpia (zona de oreo), es decir la dirección de la corriente de aire va desde la zona 
sucia a la zona limpia.  
 La sala provisional de faenado de ovinos y caprinos no cumple con el ítem, debido 
a que, el eviscerado se realiza en el mismo gancho donde se realiza la inspección 
Post-mortem y el oreo, sin separación física entre la zona limpia y la zona sucia.  
 
Otro ítem indica que las aberturas para la circulación del aire deben estar protegidas 
por un tamiz de material no corrosivo y dispuesto de marcos que puedan retirarse 
fácilmente para t6una total y fácil limpieza, a fin de evitar el ingreso de vectores biológicos 




Al respecto, en la zona de faenado de vacunos algunas ventanas presentan desgaste 
de celosía y algunos vidrios rotos, e incluso ventanas sin vidrio. En la zona de faenado de 
ganado menor, una malla metálica y rejas de fierro con espacios de más de 5 cm que 
permiten el ingreso de vectores como moscas. En la zona sucia, específicamente en la 
sección de limpieza de menudencias, se observan espacios sin techo, o sin tamiz que 
proteja el ingreso de vectores biológicos u otros contaminantes, encontrando durante el 
faenado de ganado menor la presencia de gatos y aves.  
 
4.3.6 Ambiente, equipos y materiales veterinarios  
De acuerdo a lo evaluado en el camal de Paita, sólo se cumple el 14,29% de los 
requisitos de ambiente, equipos y materiales veterinarios. (Gráfico 8) 
El último de los requisitos generales de los mataderos indica que el Médico 
Veterinario debe contar con un ambiente para efectuar sus labores y un equipo mínimo 
para efectuar sus labores. 
 
Tabla 9. Cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto al requisito de ambiente, equipos y materiales veterinarios 
 Descripción Cumple No cumple 
El Médico Veterinario cuenta con un ambiente para efectuar sus labores.  X 
El Médico Veterinario cuenta con lupa.  X 
El Médico Veterinario cuenta con guantes y equipo básico de disección. X  
El Médico Veterinario cuenta con jeringas, agujas hipodérmicas, frascos y 
artículos análogos para la toma y remisión de muestras. 
 X 
El Médico Veterinario cuenta con alcohol, desinfectantes, apósitos y 
artículos análogos 
 X 
El Médico Veterinario cuenta con termómetro clínico.  X 
El Médico Veterinario cuenta con estetoscopio.  X 
 
Se ha encontrado que la documentación veterinaria se realiza en la misma oficina 
donde se realizan actividades administrativas, y que no se dispone un ambiente específico 




veterinario sólo dispone de guantes como parte del equipo mínimo constituido por lupa, 
jeringas, agujas hipodérmicas, frascos y artículos análogos para la toma y remisión de 
muestras, termómetro clínico, estetoscopio. 
 
Gráfico 8. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos por el 




4.4 ZONAS Y AREAS 
4.4.1 Zona de acceso 
De acuerdo al Diseño de los mataderos (Anexo 3 del RSFA) la zona de acceso debe 
cumplir con requerimientos en las instalaciones, los cuales se han sido distribuidos en 
cinco ítems para su evaluación, cumpliéndose sólo el 40% de ellos. 
 
Gráfico 9. Porcentaje de cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal 













Uno de los ítems refiere que la zona de acceso al matadero debe facilitar el ingreso 
por vía pavimentada, observándose que se cumple con el mismo ya que el acceso se realiza 
por la carretera Paita – Sullana. 
 Así mismo, se observó que la puerta de acceso al matadero es lisa, de material no 
absorbente y de suficiente amplitud para permitir el fácil acceso al matadero, en buen 
estado de conservación, cumpliendo así con el requerimiento de la zona. 
Otro ítem indica que cada zona y sección debe estar identificada y señalizada en 
cuanto a accesos, circulación, servicios y seguridad, sin embargo durante la investigación 
solo se encontró señales de seguridad y de accesos. Cabe indicar que no se encontró 
identificación de ninguna de las zonas y secciones, provisionales ni en las salas fijas. 
 
Tabla 10.Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la zona de acceso 
 Descripción Cumple No cumple 
Cada zona y sección, está identificada y señalizada.  X 
La zona de acceso al matadero facilita el ingreso por vía pavimentada o 
permanentemente transitable o por medio de ferrocarril o vía fluvial, 
marítima o lacustre. 
X  
Todo el perímetro del matadero, incluyendo los corrales e instalaciones 
anexas, está circundado por un cerco de materiales resistentes que impide 
el ingreso de animales y dotados de accesos provistos de mecanismos de 
cierre y control adecuado. 
 X 
Las puertas de acceso al matadero cuentan con pediluvios u otro 
dispositivo que asegure la limpieza y desinfección de las llantas de los 
vehículos y personas que transiten por ellas. 
 X 
Las puertas de acceso al matadero son lisas, de material no absorbente y 
de suficiente amplitud que permita el fácil acceso al matadero, mantenidas 
en buen estado de conservación. 
X  
 
Todo el perímetro del matadero, incluyendo los corrales e instalaciones anexas, 
debe estar circundado por un cerco de materiales resistentes que impida el ingreso de 
animales y dotados de accesos provistos de mecanismos de cierre y control adecuado. Sin 




fuera del perímetro del camal, sin techos, ni paredes, predisponiendo a la presencia de 
perros, gatos y aves carroñeras.  
Otra deficiencia encontrada en las instalaciones del camal es que no cuenta con 
pediluvios o algún sistema de desinfección de llantas de vehículos y de personas que 
transiten por la puerta de acceso. 
 
4.4.2 Zona de desinfección de vehículos 
El  Diseño de los mataderos indica que los mataderos deben contar con un área 
construida para el lavado y desinfección de vehículos de transporte de animales, la cual 
debe estar cerca al desembarcadero, presentar pisos impermeables, un sistema para 
desinfección de vehículos y dispositivos para cremación de desechos provenientes de los 
vehículos. 
 
Tabla 11.Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la zona de desinfección de vehículos 
 Descripción Cumple No cumple 
El área ubicada cerca al desembarcadero.  X 
Presenta pisos impermeables con pendiente suficiente para evitar la 
acumulación de líquidos y desagüe. 
 X 
Cuenta con sistema para desinfección de los vehículos después del lavado.  X 
Cuenta con dispositivos para cremación o reciclaje de materiales usados 




Durante el tiempo de evaluación del camal no se realizó la desinfección de los 
vehículos de transporte de animales (camiones, automóviles, o mototaxis), tampoco se 
encontró algún área destinada para tal fin, por lo que se incumple con los requerimientos 
antes mencionados.  
Cabe señalar que tras la llegada y desembarque de los vehículos sólo se realiza 
limpieza de la zona de desembarque, y no se realiza cremación ni reciclaje de los desechos 




4.4.3 Zona de abastecimiento 
La zona de abastecimiento es un área que incluye corrales, ducha y rampas de 
descarga; su evaluación se realizó en base a 42 ítems que dieron como resultado un 
porcentaje de cumplimiento de 61,90%.  
 
Gráfico 10. Porcentaje de cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto a la zona de abastecimiento 
 
 
De acuerdo a lo mencionado en el Diseño de los mataderos los mataderos deben 
contar con rampa de descarga de animales, de material lavable, desinfectable, pisos 
antideslizantes, con pendiente y una superficie sin aristas salientes ni punzantes, 
garantizando el bienestar animal; encontrando que el camal presenta una rampa con piso de 
cemento que cumplen con las características antes mencionadas. Así mismo, se cumple con 
el requisito que la rampa se comunique directamente con el corral de recepción. 
En el camal de Paita, la zona de abastecimiento cuenta con una ducha destinada 
para bovinos, de material de concreto de medidas 1,63 m de alto y 4,10 m de largo y con 
un sistema de aspersión. También se cuenta con corrales, los cuales sólo son de recepción, 
incumpliendo con la presencia de corrales de descanso, aislamiento y encierro como lo 
indica el RSFA.  
El diseño de mataderos indica también que, los corrales deben estar divididos para 








cuatro especies, incumpliendo de esta forma con el ítem. Cabe señalar que durante el 
faenado, el ganado menor es llevado a un solo corral puesto que el corral de porcinos es 
usado como sala provisional de faenado de porcinos.   
Con respecto a la localización de los corrales, se indica que estos deben estar a una 
distancia prudente de la sala de faena, con el fin de evitar que los vientos predominantes 
generen contaminación en las instalaciones. La ubicación de las instalaciones evita 
corrientes de aire, ya que el área de corrales presenta muros altos (3,80 m de altura), que 
impiden distribución de olores o polvo a las salas de faenado. Además la zona de faenado 
de ganado mayor y menor se encuentran frente al área de corrales de recepción (a una 
distancia de 4,20 m.), considerando el espacio entre los corrales y la zona de faenado una 
distancia prudente ya que no se observó contaminación con polvo y olores durante el 
faenado.  
Con lo anterior se estaría cumpliendo con el ítem, sin embargo la cocina, parte de 
sección de limpieza de menudencias, se encuentra provisionalmente dentro del corral de 
recepción de bovinos y como se ha mencionado anteriormente, el faenado de porcinos 
también se realiza dentro del área de corrales, estando expuestas inevitablemente a olores, 
polvo y humo proveniente de la cocina a leña. 
Otro aspecto a considerar en esta zona es que la altura de los cercos de los corrales 
debe asegurar el aislamiento de los animales. Para calificar la altura de aislamiento de los 
cercos, se tomó como referencia la publicación “Directrices para el Manejo, Transporte y 
Sacrificio Humanitario del Ganado” de la FAO (2001), la cual indica que la altura de la 
barandas para vacunos debe ser de 1,5 m de alto; y para ovinos, caprinos y porcinos de 0,9 
m de alto. Por lo cual al comparar con las medidas encontradas en los corrales del camal en 
estudio se observó que: 
 El cerco perimétrico del área de corral de bovinos es de 3,8 metros de alto, con una 
puerta de ingreso de 2,65 m, con lo que si se cumple con el requisito. 
 La altura de los corrales de ovinos, caprinos y porcinos es de 1,25 m cumpliendo 





También se comprobó que los cercos de los corrales no presentan aristas ni 
prominencias que causen daño a los animales, son de material resistente resaltando la 
presencia de puertas de fierro revestidas con pintura lavable y paredes de material noble, 
sin embargo se incumple con el requisito de ser de fácil limpieza e higienización debido a 
la presencia de paredes sin enlucido, lo que predispone a que al mojarse el ladrillo se 
desintegre y contamine más los corrales. 
El diseño de los mataderos también indica que los pisos de los corrales deben ser de 
material sólido, desinfectable, antideslizante, sin salientes. Encontrando que el piso de los 
corrales de recepción de porcinos, ovinos y caprinos es de concreto, sin embargo el corral 
de vacunos presenta piso de tierra.  
Siguiendo con las características de los pisos de los corrales, estos deben presentar 
una pendiente mínima de 20° orientada hacia los sumideros o canaletas de desagüe del 
corral, las cuales deben estar ubicadas en la parte externa de los corrales; encontrando que 
los corrales de porcinos, ovinos y caprinos presentan una pendiente hacia los sumideros, 
suficiente para permitir el drenaje de líquidos y que cuentan con canaletas ubicadas en la 
parte externa de los corrales; no obstante el corral de bovinos no presenta sistema de 
desagüe. 
Otro requerimiento a evaluar en los corrales es la disposición de agua y la presencia 
de bebederos con características como: ser no corrosivos, con bordes redondeados, 
lavables desinfectables, con grifos de agua, sistema de desagüe. Encontrándose bebederos 
de concreto, con bordes rectos, que no presentan grifos y que en caso del corral de bovinos 
no presenta desagüe. Con respecto a la disponibilidad de agua está dada provisionalmente 
por conexiones con mangueras.  
Los corrales de porcinos, ovinos y caprinos se encuentran techados al 100% y el 
corral de bovinos no presenta techado; no obstante el reglamento indica que el techo debe 
cubrir el 25% del área total de cada corral.  
La iluminación nocturna es uno de los requerimientos básicos dentro del diseño de 
los camales, encontrando que los corrales disponen de lámparas fluorescentes en los 




Tabla 12.Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la zona de abastecimiento 
 Descripción Cumple No cumple 
La rampa de descarga de animales, es de material lavable, desinfectable. X  
La rampa presenta pisos antideslizantes y con pendiente. X  
La superficie del piso y paredes no presenta aristas salientes ni punzantes. X  
La rampa se comunica con el corral de recepción. X  
Cuenta con ducha o  sistema manual para el bañado del ganado mayor. X  
Cuenta con ducha o  sistema manual para el bañado del ganado menor  X 
Cuenta con corrales de recepción. X  
Cuenta con corral de descanso, con plataformas elevadas de observación, 
con barandas de protección, para facilitar la evaluación ante-mortem, así 
como el transito durante otras operaciones. 
 X 
Cuenta con corral de aislamiento. Con comedero y brete.  X 
Cuenta con corral de encierro, con comunicación directa con manga que 
conduce a la ducha y al cajón de aturdimiento. 
 X 
Los corrales  están  divididos para  cada especie.  X 
Los corrales están  localizados a distancia adecuada de la sala de faenado.  X 
Los vientos predominantes no llevan olores, polvo o emanaciones a las 
instalaciones   de faena desde los corrales. 
 X 
La altura de los cercos de los  corrales garantiza el aislamiento de los 
bovinos. 
X  
La altura de los cercos de los  corrales garantiza el aislamiento de los 
ovinos y caprinos. 
X  
La altura de los cercos de los  corrales garantiza el aislamiento de los 
porcinos. 
X  
Los cercos son de material resistente (corral bovinos) X  
Los cercos son de material resistente (corral ovinos y caprinos) X  
Los cercos son de material resistente (corral de porcinos). X  
Los cercos son de material de fácil limpieza e higienización. (corral 
bovinos) 
 X 
Los cercos son de material de fácil limpieza e higienización. (corral 
ovinos y caprinos) 
 X 
Los cercos son de material de fácil limpieza e higienización. (Corral de 
porcinos). 
 X 
Los cercos no presentan aristas o prominencias que causen daño a los 
animales. (corral bovinos) 
X  
Los cercos no presentan aristas o prominencias que causen daño a los 
animales. (corral ovinos y caprinos) 
X  
Los cercos no presentan aristas o prominencias que causen daño a los 





El piso del corral de bovinos es de material sólido, desinfectable, 
antideslizante, sin salientes. 
 X 
El piso del corral de ovinos y caprinos es  de  material sólido, 
desinfectable, antideslizante, sin salientes. 
X  
El piso del corral de porcinos es de  material sólido, desinfectable, 
antideslizante, sin salientes. 
X  
El piso del corral de bovinos tiene una pendiente  mínima de 20° orientada 
hacia los sumideros o canaletas de desagüe del corral. 
 X 
El piso del corral de ovinos y caprinos tiene una pendiente mínima de 20° 
orientada hacia los sumideros o canaletas de desagüe del corral. 
X  
El piso del corral de porcinos tiene una pendiente   mínima de 20° 
orientada hacia  los sumideros o canaletas de desagüe del corral. 
X  
Las canaletas de desagüe del corral de bovinos están ubicadas en su parte 
externa. 
 X 
Las canaletas de desagüe del corral de ovinos y caprinos están ubicadas en 
su parte externa. 
X  
Las canaletas de desagüe del corral de porcinos están ubicadas en su parte 
externa. 
X  
El corral de bovinos cuenta con techos, que cubren el 25% área total.  X 
El corral de ovinos y caprinos cuenta con techos, que cubren el 25% área 
total. 
X  
El corral de porcinos cuenta con techos, que cubren el 25% área total. X  
Los corrales disponen de agua. X  
Los bebederos son de material no corrosivo, lavables y desinfectables. X  
Los bebederos son de bordes  redondeados  X 
Los corrales disponen de grifos de agua para lavado.  X 
Los corrales disponen de iluminación nocturna. X  
 
4.4.4 Zona de faenado 
La zona del faenado cuenta con secciones para cada actividad del proceso, las 
cuales han sido diferenciadas para ganado mayor y ganado menor y evaluadas en base a las 
características de infraestructura que señala el RSFA. 







Gráfico 11. Porcentaje de cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto a la zona de faenado 
 
 
Tabla 13.Cumplimiento del Diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la Zona de faenado 
 Descripción Cumple No cumple 
La zona de faenado de bovinos permite un flujo continuo. X  
La zona de faenado de ganado menor permite un flujo continuo.  X 
La zona de faenado de bovinos permite la separación de la zona limpia de 
la zona sucia. 
X  
La zona de faenado de ganado menor permite la separación de la zona 
limpia de la zona sucia. 
 X 
Los pisos son de material resistente, antideslizantes, impermeables, 
lavables y desinfectables, con declive hacia los sumideros. 
X  
Cuenta con drenaje hacia las canaletas colectoras, provistos de rejillas y 
trampas para sólidos o un sistema equivalente. 
X  





Las paredes internas son no absorbentes y de colores claros, recubiertas 
de un revestimiento  lavable. 
 X 
Las paredes internas tienen una altura mínima de (1.80) metros.(Zona de 
faenado de bovinos) 
X  
Las paredes internas tienen una altura mínima de (1.80) metros. (Zona de 
faenado de ganado menor) 
X  
Los ángulos entre el piso y las paredes son cóncavos a fin de facilitar la 
limpieza y desinfección. 
 X 
Techo, cielo raso y demás instalaciones suspendidas impiden la 
acumulación de suciedad, desprendimiento de partículas, que no se 
produzca condensación y son de materiales higienizables. 
X  
La entrada del área de faenado cuenta con pediluvios y maniluvios 
sanitarios. 
 X 
En caso de usar vidrios, se utilizan sistemas que impidan el 









Las puertas están construidas de material higiénico sanitario y son 
lavables. 
X  
Cuenta con plataforma de material resistente, lavable y de dimensiones 
adecuadas. 
 X 
Cuenta con áreas laterales que permitan la adecuada supervisión de las 
operaciones. 
 X 
La zona de proceso no debe comunicarse con la sala de máquinas u otras 
áreas que puedan contaminar. 
X  
El corredor de acceso, entre la manga de baño y el cajón de aturdimiento, 
tiene una longitud suficiente para que escurra el agua de lavado. 
(Faenado de ganado mayor) 
 X 
El  corredor de acceso, entre la manga de baño y el cajón de 
aturdimiento, tiene una longitud suficiente para que escurra el agua de 
lavado. (Faenado de ganado menor) 
X  
El cajón de aturdimiento es sólido, resistente, de superficie lisa. (Faenado 
de ganado mayor) 
X  
El cajón de aturdimiento es sólido, resistente, de superficie lisa. (Faenado 
de ganado menor) 
X  
La puerta de acceso al cajón de aturdimiento es tipo guillotina. (Faenado 
de ganado mayor) 
X  
La puerta de acceso al cajón de aturdimiento es tipo guillotina. (Faenado 
de ganado menor) 
X  
Cuenta con dispositivos para suspender a los animales y situarlos en el 
sistema de rielería. (Faenado de ganado mayor) 
X  
Cuenta con dispositivos para suspender a los animales y situarlos en el 
sistema de rielería. (Faenado de ganado menor) 
 X 
Las operaciones de sangrado se realizan en el sistema aéreo. (Faenado de 
ganado mayor) 
X  
Las operaciones de sangrado se realizan en el sistema aéreo. (Faenado de 
ganado menor) 
 X 
En el ganado mayor se utiliza un cuchillo para cortar la piel y otro para 
seccionar los vasos sanguíneos. 
 X 
Cuenta con un sistema de recolección de sangre que impide la 
contaminación y se emplean utensilios higiénicamente aceptables. 
 X 
Cuenta con sistema que garantice la higiene e inocuidad - Faenado 
porcinos. 
 X 
La recepción se realiza en recipientes o bandejas inoxidables de 
superficie lisa u otros sistemas apropiados como carriles, ductos, 
toboganes o fajas. (Faenado de ganado mayor) 
X  
La recepción se realiza en recipientes o bandejas inoxidables de 
superficie lisa u otros sistemas apropiados como carriles, ductos, 
toboganes o fajas. (Faenado de ganado menor) 
 X 
Cuenta con sierra mecánica o eléctrica. (Faenado de ganado mayor) X  
Cuenta con sierra mecánica o eléctrica. (Faenado de ganado menor- 
porcinos grandes) 
 X 
Cuenta con esterilizadores adecuados para el tamaño de la hoja de la 
sierra. 
 X 
Dispone de dispositivos para aplicar agua con la presión adecuada para 





Sección de limpieza de la carcasa. Dispone de dispositivos para aplicar 
agua con la presión adecuada para tal fin. (Faenado de ganado menor) 
 X 
Cuenta con suficiente agua caliente y vapor de agua. X  
Dispone de desagüe canalizado directamente hacia la red de efluentes. X  
Dispone de mesas de trabajo, y pozas con ángulos cóncavos. X  
Las mesas de trabajo y pozas son de material resistente no contaminante.  X 
Las mesas de trabajo y pozas son de material de fácil limpieza y 
desinfección 
X  
Dispone de balanzas para el pesado.  X 
Dispone de ganchos u otro material no contaminante que se utilice para 
mantenerse suspendidos con el fin de evitar su contacto con el piso. 
X  
La comunicación de esta zona con la de faena de ganado mayor impide el 
pasaje de personas. 
X  
La comunicación de esta zona con la de faena de ganado menor impide el 
pasaje de personas. 
 X 
Debe tener comunicación directa con la zona de despacho.  X 
Cuenta con balanza X  
 
Las zonas de faenado deben permitir un flujo continuo del proceso; encontrando 
que la zona de faenado de bovinos presenta un diseño con sistema de rieles, tecle de 
elevación y toboganes de descarga que favorecen la rápida evacuación de las carcasas 
hacia la zona de oreo. 
La zona de faenado de ganado menor, consta de cuatro secciones independientes, 
dos ambientes destinados a actividades de escaldado - pelado y suspensión de las carcasas - 
oreo, y dos ambientes que carecen de equipos y materiales e instalaciones eléctricas que 
definan su función y que garanticen el flujo continuo de las actividades.      
La zona provisional de faenado de ovinos y caprinos presenta congestionamiento en 
el desarrollo del proceso, encontrando deficiencias como la falta de diferenciación de las 
secciones, realizando todo el procedimiento de faenado en un mismo espacio. Los animales 
son retirados de los corrales, o desembarcados de los vehículos, según sea el caso, y 
colocados a un lado de la sala de faena para el sangrado. Los animales desangrados son 
agrupados alrededor de las canaletas de desagüe hasta el desuello donde, de igual forma, se 
acumulan en el piso hasta terminar con todos los animales, finalmente son colgadas de un 




El faenado de porcinos al realizarse provisionalmente en un corral, no permite el 
flujo continuo del faenado, puesto que el sangrado, escaldado, pelado, eviscerado y 
división de las carcasas se realizan en el mismo espacio provocando congestionamiento y 
alto grado de contaminación de las carcasas con el contenido intestinal. 
El diseño de los mataderos debe garantizar la separación de la zona sucia y la zona 
limpia. Encontrando que en el faenado de bovinos, la zona limpia se encuentra delimitada 
por paredes  evitando el contacto directo con otras zonas y teniendo como puentes de 
comunicación a la zona sucia el tobogán de recepción de vísceras blancas y una ventana 
para colocar las vísceras blancas.  
En el faenado del ganado menor, la sala de oreo (zona limpia) está separada de la 
zona sucia por paredes y una puerta de fierro. Sin embargo durante el faenado los operarios 
transitan por esta zona para acceder a la ladera del cerro, donde se acumulan los residuos 
sólidos, siendo un foco de contaminación e incumpliendo con el ítem. 
Las salas provisionales para faenado de ganado menor, no presentan una separación 
entre la zona limpia y la zona sucia, encontrando que las carcasas de ovinos y caprinos se 
suspenden en ganchos, donde se eviscera, limpia y realiza el proceso de inspección post-
mortem y frente a las cuales se  realiza la limpieza de menudencia (zona sucia). De igual 
forma, en el faenado de porcinos, la limpieza de carcasa y el oreo se realizan en el mismo 
gancho de suspensión.  
Los pisos de las diferentes salas presentan características como ser de concreto, un 
material resistente, antideslizante, lavable y desinfectable, con declive hacia los sumideros. 
Además con drenaje hacia las canaletas colectoras, provistos de rejillas y trampas para 
sólidos. 
Las paredes internas de las salas de faenado presentan revestimiento de cerámica de 
color blanco, con una altura en la sala de faenado de 2 metros, mientras que la zona de 
faenado de ganado menor presenta 2,10 m de altura, cumpliendo así con los requerimientos 




La zona de faenado debe presentar ángulos cóncavos entre el piso y las paredes, 
con el fin de facilitar la limpieza y desinfección, sin embargo se encontró que en las 
diferentes áreas de faenado entre el piso y la pared se forman ángulos son rectos. 
Con respecto a los techos, se encontró que la zona de faenado en general presenta 
techo de eternit (fibrocemento) en buen estado, sin desprendimientos. 
Es importante señalar la ausencia de pediluvios, maniluvios o algún sistema de 
desinfección en la entrada al área de faenado. 
Como se especificó en el punto 4.3.5. Ventilación, las ventanas cuentan con vidrios 
rotos, incumpliendo con el requisito de ser un sistema que impida el desprendimiento de 
astillas de los vidrios. 
Las puertas deben estar construidas de material higiénico sanitario y ser lavables, 
encontrando que se dispone de puertas de fierro, recubiertas con pintura lavable.   
Otro de los requerimientos del RSFA para la zona del faenado, es contar con áreas 
laterales para la supervisión de las actividades, encontrando que no existe un espacio 
destinado a tal fin. 
La zona de faenado no tiene contacto con la sala de máquinas u otras áreas que 
generen contaminación, sin embargo la falta de techado total de la zona predispone a la 
contaminación. 
A continuación se describe la evaluación de las secciones. 
 
4.4.4.1 Sección de aturdimiento.  
El corredor de acceso, entre la manga de baño y el cajón de aturdimiento debe tener 
una longitud suficiente para qué escurra el agua de lavado.  
Para el faenado de ganado menor existen instalaciones que cumplen con el requisito 
antes mencionado, es decir se cuenta con una manga de baño (sin conexiones de agua), un 
corredor de acceso ubicado en la parte externa del corral de porcinos de 3m de longitud, 
que dirige al cajón de aturdimiento y un cajón de aturdimiento; sin embargo no se pudo 




Para el faenado de bovinos, no existe corredor de acceso, puesto que los bovinos 
son arreados desde su corral a la manga, son bañados e inmediatamente ingresan al cajón 
de aturdimiento. Sin embargo, el tiempo de espera entre animal y animal, y la baja presión 
de agua permiten el rápido escurrido. La manga presenta un largo de 4,85 m. 
El cajón de aturdimiento debe ser sólido, resistente, de superficie lisa. Encontrando 
que, el cajón de aturdimiento de bovinos presenta contorno de láminas de acero y que el 
cajón para ganado menor es de tubos de acero en su perímetro y lámina de acero en su 
base. La puerta de acceso al cajón de aturdimiento, tanto para ganado mayor y menor es 
tipo guillotina. 
La sección debe contar con dispositivos para suspender a los animales y situarlos en 
el sistema de rielería, sin embargo pese a las instalaciones existentes para el faenado de 
ganado menor estas no dirigen a un sistema de rielería, faltando implementar 
infraestructura que permita el flujo continuo hacia las siguientes secciones. El faenado de 
bovinos si cumple con el requisito antes mencionado. 
 
4.4.4.2 Sección de sangrado. 
En el faenado de bovinos, las operaciones de sangrado se realizan en el sistema 
aéreo, no obstante para faenado de ganado menor no existe una infraestructura que 
garantice las condiciones del sangrado antes mencionadas, incumpliendo así con el ítem 
antes mencionado. 
En el ganado mayor se utiliza un mismo cuchillo para cortar la piel y para seccionar 
los vasos sanguíneos, debiendo emplearse diferentes cuchillos para cada actividad.  
Debido a que se observó la recolección de sangre durante el faenado, se consideró 
evaluar el ítem que indica la presencia de un sistema de recolección de sangre que impida 
la contaminación y si se empleen utensilios higiénicamente aceptables. Encontrando la 
presencia de un tanque de recolección inoperativo con conexiones para fluidos y una poza 
de recepción, ambas clausuradas (en la sala de bovinos); lo cual en el estado que se 





4.4.4.3 Sección de escaldado y pelado.  
Considerando al camal en estudio, como categoría 1, sólo se evalúa la presencia de 
un sistema que garantice la higiene e inocuidad para el escaldado y pelado. Al respecto se 
encontraron materiales como ollas, tina de acero inoxidable y mesas de concreto que 
garantizan el desarrollo de un escaldado y pelado en condiciones higiénicas, sin embargo 
estas no se usan actualmente en su defecto se emplean baldes y el piso como plataforma de 
pelado. 
  
4.4.4.4 Sección de eviscerado.  
Para el faenado de bovinos se cuenta con un tobogán para la recepción de órganos 
digestivos, y un carril para la recepción de órganos circulatorios, respiratorios y 
reproductivos, sin embargo en el faenado de ganado menor se emplean recipientes de 
plástico como ollas, baldes y tinas. 
 
4.4.4.5 Sección de división de carcasas.  
Las carcasas de bovinos y cerdos grandes deben ser divididas con sierra mecánica o 
eléctrica. El camal cuenta con una sierra electica, empleada sólo para faenado de vacunos, 
no contando con esterilizadores para el tamaño de la hoja de la sierra. 
 
4.4.4.6 Sección de limpieza de la carcasa.  
No se dispone de dispositivos para aplicar agua con presión adecuada para la 
limpieza de la carcasa, empleando baldes y ollas para transportar agua. 
 
4.4.4.7 Sección de limpieza de menudencias.  
La sección se abastece de suficiente agua caliente y vapor de agua, por medio de las 
cocinas a gas y a leña. Se cuenta con un sistema de desagüe canalizado directamente  hacia 




bordes rectos, y pozas de concreto revestidas con cerámica blanca las cuales presenta 
grietas característica que predispone a la contaminación de la menudencia.  
La sección dispone de ganchos de acero inoxidable para suspender las 
menudencias. 
Como se ha mencionado anteriormente, la sección de menudencias impide el paso 
de personas a la sala de faenado de bovinos. Sin embargo, al ubicarse frente a la zona de 
faenado inoperativa de ganado menor, y tener como barrera puertas que conducen a los 
diferentes ambientes de faenado, no se garantiza dicha condición.  
Por otro lado, las zonas de faenado provisional tanto de porcinos como de ovinos y 
caprinos no cumplen el ítem antes mencionado, ya que ambas actividades se realizan en el 
mismo ambiente. 
A diferencia de la zona de faenado de bovinos, la sección de menudencias no tiene 
comunicación directa con la zona de despacho, teniendo que acceder a un callejón entre el 
área de oficinas administrativas y la sala de faenado de bovinos, o pasar por la zona de 
abastecimiento, frente a los servicios higiénicos.  
Como la sección no cuenta con una balanza, se debe acceder a la sección de pesado 
de ganado menor para pesar la menudencia. 
 
4.4.4.8 Sección de pesado y numeración  
El pesado de las carcasas de bovinos se realiza en una balanza de riel ubicada en la 
zona de faenado del ganado mayor. Mientras que el pesado del ganado menor se realiza en 
la balanza de piso ubicada en la zona de embarque, teniendo que retornar nuevamente las 
carcasas hacia la zona de oreo para culminar con el proceso. 
 
4.4.5 Zona de oreo 
Para los camales de categoría 1, no se requiere contar con zona de conservación en 
frio, sin embargo debe contar con una zona destinada al enfriamiento y maduración de las 




Se ha podido observar que el camal cuenta con dos zonas de oreo, una para ganado 
mayor y otra para ganado menor. 
La sala de oreo de bovinos está constituida por dos rieles paralelos de 2,80 m de 
longitud y separadas entre sí por 0,97 m y a una altura de 3,74 m.  
La sala de oreo de ganado menor presenta un sistema de suspensión por ganchos, el 
cual presenta tres rieles de  6,10 m de largo, separos entre sí por 1,05 m y una altura de 2m.  
 
4.4.6 Zona de deshuesado, cortes, empaque 
El camal no cuenta con esta zona, por lo que no se evalúa este punto y ser una zona 
opcional. 
 
4.4.7 Zona de conservación en frio 
El camal de Paita fue evaluado en base a la categoría 1, por lo tanto no se exige la 
presencia de una zona de conservación en frio 
 
4.4.8 Zona de embarque 
La zona cumple al 100% con los requisitos que exige el RSFA, que son: estar 
ubicada continua a la sección de oreo y comunicarse directamente con la puerta de salida 
del matadero. 
 
4.4.9 Zona de pieles  
El RSFA indica como único requerimiento que la zona debe encontrarse separada y 
alejada de la zona de faenado, no cumpliendo con el mismo porque no hay área específica 






4.4.10 Zona de necropsia 
Zona obligatoria para categoría 2 y 3, por lo que no ha sido evaluado. 
 
4.4.11 Zona de incineración y digestor 
En el camal de Paita, no existe un área específica destinada a la destrucción de los 
comisos y condenas, sin embargo se cuenta con un horno (inoperativo) ubicado frente a la 
sección de limpieza de menudencias, sin ningún tipo de control para el proceso de 
incineración. En este punto sólo cumple 1 de 5 ítems evaluados (20%). 
 
Gráfico 12. Porcentaje de cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal 
de Paita respecto a la zona de incineración y digestor 
 
 
Tabla 14. Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la zona de incineración y digestor 
 Descripción Cumple No cumple 
Posee área  para destruir los comisos y condenas.  X 
Está ubicada en un lugar aislado, cerca de la zona de necropsia.  X 
La  sección cuenta con medidas de seguridad e higiene.  X 
Cuenta con digestor y/o incinerador, con adecuado equipo para este fin. X  











4.4.12 Zona de residuos sólidos 
En este punto no se cumple ninguno de los 4 ítems evaluados (0%). 
El camal de Paita no cuenta con un estercolero definido, ni  depósito de basura, 
encontrando que los residuos son acumulados en la ladera del cerro ubicado fuera del 
perímetro del camal, sin embargo se tiene acceso al mismo desde la sala de oreo de ganado 
menor, incumpliendo con el requisito ubicarse lejos de la zona de faenado.  
Cabe señalar que semanalmente estos residuos son derivados a la maestranza de 
Paita para ser usados como fertilizante. Sin embargo durante su almacenamiento no 
presenta protección contra insectos, roedores o por la emaciación de olores, siendo un foco 
de contaminación.  
 
Tabla 15. Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la  zona de residuos sólidos 
 Descripción Cumple No cumple 
Cuenta con un estercolero y depósito de basura.  X 
La  zona se encuentra lejos de las zonas  destinadas   al proceso  de 
faenado. 
 X 
El estercolero se encuentra protegido contra  insectos, roedores  y la 
emanación   de olores. 
 X 
Cuenta con medio propio  (alterno) para la disposición sanitaria final.  X 
 
4.4.13 Zona de rendering 
Está normado que los comisos y despojos podrán ser procesados en la zona de 
rendering o, destinados a un establecimiento de procesamiento autorizado por el SENASA, 
de lo contrario debe ser conservado en una zona separada del área de faenado y destinado 
al relleno sanitario. 
Durante el mes de evaluación, en el camal de Paita no se realizó rendering, tampoco 
se destinaron los comisos o despojos al relleno sanitario, únicamente se acumularon junto a 





Tabla 16. Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la  zona de rendering 
 Descripción Cumple No cumple 
Los comisos y despojos son: 
-Procesados en la zona de rendering. 
-Destinados a un establecimiento de procesamiento autorizado por el 
SENASA. 




4.4.14 Zona de energía 
Esta zona presenta un porcentaje de incumplimiento de 100%, debido a que no 
cuenta con un área de energía, destinada a las maquinarias, empleando oficinas como 
almacén para pequeños instrumentos como hojas de sierra y herramientas. 
 
Tabla 17. Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la  zona de  energía 
 Descripción Cumple No cumple 
Cuenta con un área destinada a las maquinarias.  X 
La  sección está ubicada en lugar apropiado y seguro.  X 
 
4.4.15 Zona de servicios generales y asistenciales 
Al contar con servicios higiénicos, tópico de primeros auxilios, duchas, ambientes 
adecuados para el depósito de productos químicos utilizados en la desinfección; se cumple 








Tabla 18. Cumplimiento del diseño de los mataderos por el Camal Municipal de Paita 
respecto a la  zona de servicios generales y asistenciales 
 Descripción Cumple No cumple 
Cuenta con servicios higiénicos generales, tópico de primeros auxilios y 
duchas. 
X  
Cuenta con ambientes adecuados para el depósito de productos químicos 
utilizados en la desinfección. 
X  
 
4.5 CUPO DE FAENA 
El cupo de faena se determina teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Superficie total en metros cuadrados (m2) de los corrales por especie. 
 Capacidad en metros cúbicos (m3) de agua potable disponible en el matadero.  
 Longitud del sistema de rieles y cámara de frio. 
 Capacidad de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
 
4.5.1 Superficie total de los corrales por especie. 
En la “Zona de abastecimiento” del Diseño de los mataderos (Anexo 3 del RSFA) 
los corrales deben estar divididos para cada especie y en función a la capacidad de faenado 
de animales, considerando: 
 3 m2 por cada bovino (o equino o bufalino). 
 2 m2 por cada porcino (o camélido sudamericano).  
 1.2 m2 por cada ovino o caprino. 
 
La superficie total de los corrales encontrada en el camal de Paita fue de 483 m2 






Tabla 19. Capacidad de faenado diario del Camal Municipal de Paita según la superficie de 
los corrales 
Especie 









Bovinos 483,00 3,00 161 
Porcinos 25,20 2,00 12 
Ovinos y caprinos 36,23 1,20 36 
 
Si la capacidad de beneficio diario de un camal de categoría 1 es: 
 Corral de bovinos:  3 m2 x 10 bovinos =  30 m2 
 Corral de porcinos: 2 m2 x 20 porcinos =  40 m2 
 Corral de ovinos y caprinos: 1.2m2 x 30 ovinos y caprinos =  36 m2 
 
Observamos que la superficie total en metros cuadrados de los corrales de bovinos 
y de ovinos y caprinos es suficiente para un camal de categoría 1, sin embargo la superficie 
del corral de porcinos es inferior a la mínima requerida para un camal de la misma 
categoría. Por tal razón el cupo de faena diario en porcinos será de 12 animales como 
máximo. 
 
4.5.2 Capacidad de agua potable disponible en el matadero.  
Para determinar la capacidad en metros cúbicos (m3) de agua potable disponible en 
el matadero, se toma en cuenta la capacidad de los tanques de reserva más lo disponible en 
la red pública. 
Según los Requisitos generales de los mataderos - agua potable (Anexo 2 del 
RFSA), los tanques de depósito de agua deben tener como mínimo, una capacidad útil de 
almacenaje suficiente para cubrir los requerimientos totales de un día normal de trabajo 
más un 30% de reserva. 





 500 litros por bovino (o equino o bufalino). 
 350 litros por porcino (o camélido sudamericano)  
 200 litros por cada ovino y caprino. 
 
Aplicando el dato anterior a la capacidad de faena de un camal de categoría 1, se 
requeriría 18 m3, considerando que: 
 El requerimiento para 10 bovinos es 5 m3  
 El requerimiento para 20 porcinos es 7 m3 
 El requerimiento para 30 ovinos y caprinos es  6 m3 
 
A este valor se le debe añadir el 30% de reserva (que equivale a 5,4 m3), totalizando 
23,4 m3 por día de agua potable disponible. 
El camal municipal de Paita supera el requerimiento de un matadero de categoría 1, 
dado que cuenta con instalaciones que presentan una capacidad de 41,19 m3, divididos 
entre 31 m3  en la cisterna o pozo; más 10,19 m3 en el tanque elevado, más lo de la red 
pública. 
Si sólo se faenara una especie por día, el camal de Paita tendría la capacidad de 
beneficiar 82 bovinos, 117 porcinos o 205 ovinos o caprinos, como se muestra en la tabla 
20. 
 
Tabla 20. Capacidad de faenado diario del Camal Municipal de Paita según la disponibilidad 







Bovinos 41,19 0,50 82 
Porcinos 41,19 0,35 117 






4.5.3 Longitud del sistema de rieles y cámara de frio. 
El camal no cuenta con cámara de frío. 
Debido a que el RFSA no indica las distancias entre carcasas dentro de un riel, se 
ha tomado como referencia el Reglamento Tecnológico de Carnes (1995) donde se señala 
que, la distancia entre carcasas en el riel debe ser de 0,90 m por cada bovino; de 0,45 m por 
porcino y de 0,30 m por ovino o caprino. 
La longitud de rieles encontrada en el camal de Paita para el faenado de bovinos es 
de 25,32 m desde el riel de sangría hasta el riel de división de carcasas, y de 5,60 m en la 
sala de oreo, totalizando 28,92 m de rieles para vacunos. 
El faenado de ganado menor cuenta con un sistema de suspensión dotado de 
ganchos. Analizando las instalaciones nuevas del faenado de ganado menor, la longitud de 
los postes para suspensión de carcasas de ganado menor, está conformada por 3 rieles de 
6,10 m separados a 1,05 m entre sí lo cual da una longitud de 18,30 m. 
También se cuenta con dos instalaciones adicionales donde actualmente se faenan 
los ovinos y caprinos, y se realiza el oreo de porcinos. Las medidas son: 7 m de longitud, 
para faenado de ovinos y caprinos; y 6.60 m de longitud (tres rieles de 2,20 m de longitud) 
para el oreo de porcinos. 
Si consideramos el uso de estos rieles se tendría 24,90 m (18,30 + 6,60 m) si sólo se 
faenaran porcinos; y de 25,30 m (18,30 + 7,00 m) si sólo se faenaran ovinos o caprinos. 
 
Tabla 21.Capacidad de faenado diario del Camal Municipal de Paita según la longitud de los 
rieles en oreo 
Especie Longitud de riel (m) Largo por animal 
(m) 
Capacidad 
Bovinos 28,92 0,90 32 
Porcinos 24,90 0,45 55 






4.5.4 Capacidad de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
La gestión de residuos sólidos en el camal municipal de Paita es deficiente. Los 
residuos que se generan (estiércol, bazofia, restos de tejidos, etc.) son ubicados fuera del 
perímetro del camal, donde se acumula hasta que el área de maestranza de la 
Municipalidad lo procese como fertilizante.  
Las aguas residuales generadas en el proceso de beneficio siguen un tratamiento 
primario de sedimentación. Este proceso se da en una secuencia de 3 pozas con un 
volumen total de 18,77 m3, distribuida en las siguientes dimensiones: 
 Poza 1: 2,30 de largo x 2,00 de ancho x 1,42 de profundidad = 6,53 m3 
 Poza 2: 1,60 de largo x 1,50 de ancho x 2,55 de profundidad = 6,12 m3 
 Poza 3: 1,60 de largo x 1,50 de ancho x 2,55 de profundidad = 6,12 m3 
 
Considerando que el requerimiento de agua potable debe ser equivalente a la 
generación de aguas residuales, y si sólo se beneficiara una especie por día, el camal de 
Paita tendría la capacidad de beneficiar 37 bovinos, 53 porcinos o 93 ovinos o caprinos, 
como se muestra en la tabla 22. 
 
Tabla 22. Capacidad de faenado diario del Camal Municipal de Paita según la capacidad de 
tratamiento de aguas residuales 
Especie 
Volumen para 




Producción de agua 





Bovinos 18,77 0,50 37 
Porcinos 18,77 0,35 53 
Ovinos y caprinos 18,77 0,20 93 
 
4.5.5 Determinación del cupo de faena. 
 
La determinación del cupo de faena es importante porque se consigna en la 




Dado  que el valor que determina el cupo de faena se establece por el menor valor 
obtenido en la evaluación, en la tabla 23 se compara la información para determinar el 
cupo de faena del Camal de Paita. 
 
Tabla 23. Capacidad de faenado diario del Camal Municipal de Paita según las variables del 
cupo de faena 
Variable Bovinos Porcinos 
Ovinos y 
caprinos 
Superficie de los corrales 161 12 36 
Capacidad de agua potable 82 117 205 
Longitud de rieles 32 55 77 
Capacidad de tratamiento de aguas residuales 37 53 93 
 
Se puede observar que el limitante para bovinos es la “longitud de rieles” que 
permite una población bovina máxima de 32 animales por día, que sin embargo sobrepasa 
los 10 bovinos permitidos para un camal de Categoría 1. 
Respecto a ovinos y caprinos se puede observar que el limitante es la “superficie de 
los corrales” que permite una población máxima de 36 animales por día, que sin embargo 
sobrepasa los 30 ovinos/caprinos permitidos para un camal de Categoría 1. 
En porcinos el limitante también es la “superficie de los corrales” que permite una 
población máxima de 12 animales por día, valor que es muy inferior a los 20 permitidos 
para un camal de Categoría 1. Para esto se recomendaría incrementar el área de corrales de 
cerdos a partir del área asignada a bovinos. 
 
4.6 CATEGORIA Y CAPACIDAD INSTALADA 
Los mataderos de animales de abasto se clasifican en tres categorías, de acuerdo al 
nivel técnico-sanitario del proceso de faena, cupo de faena, disponibilidad de instalaciones, 




Los mataderos de la categoría 1, son los que cuentan con capacidad instalada para 
faenar hasta diez bovinos; veinte porcinos o camélidos y treinta ovinos o caprinos, por 
jornada diaria. (Art° 23 RSFA) 
También el artículo N° 23 del RSFA indica para que, el funcionamiento de un 
camal debe cumplirse con las exigencias establecidas en los Anexos N° 2 (requisitos 
generales); N° 3 (diseño de los mataderos), N° 5 (Procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento), y N° 12 (Cupo de faena), estipulados en el RSFA.  
Adicionalmente existen otros requisitos como: 
 Contar con el servicio médico veterinario que realice las evaluaciones, inspecciones 
y demás actividades sanitarias contempladas en el RSFA, a cargo de médicos 
veterinarios oficiales o autorizados por el SENASA para realizar actividades 
oficiales (Artículo 23°). 
 Aplicar las Buenas Prácticas de Faenado, Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento (POES), Programa de Saneamiento (limpieza y 
desinfección) y Programas de Control de Plagas (desinsectación y desratización 
entre otros), de acuerdo a lineamientos establecidos. 
 Plan interno de rastreabilidad según lineamientos técnicos establecidos por el 
SENASA.  
 
Tras la evaluación de lo exigido en los Requisitos Generales de los mataderos (D.S. 
015-2012-AG - Anexo 2) se tiene que el camal de Paita cumple de manera general con sólo 
el 47,37% (18 de 38) de los ítems evaluados. 
En lo normado el Diseño de los mataderos (D.S. 015-2012-AG - Anexo 3) se ha 
podido comprobar que el camal de Paita cumple de manera general con el 50% (59 de 118) 
de los ítems evaluados. 
En el gráfico 13 se muestran los resultados desagregados para los Requisitos 






Gráfico 13. Cumplimiento de los requisitos generales de los mataderos (D.S. 015-2012-AG - 
Anexo 2) por el Camal Municipal de Paita 
 
 
Gráfico 14. Cumplimiento del diseño de los mataderos (D.S. 015-2012-AG - Anexo 3) por el 
















































El Camal de Paita no cuenta con Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento (POES). Por otro lado, tampoco cumple con los requisitos de aplicación de 
Buenas prácticas de faenado, Programa de saneamiento (limpieza y desinfección) y 
Programas de control de plagas (desinsectación y desratización) al no tener lineamientos 
establecidos. 
Respecto al Cupo de faena (Anexo 12) se ha podido determinar que el Camal de 
Paita no cumple con el mínimo requerido para el beneficio de porcinos, pero si para 
bovinos, ovinos y caprinos (66,67% ó 2 de 3 especies) 
El Camal de Paita cuenta con el servicio de un médico veterinario autorizado, el 
cual realiza las evaluaciones, inspecciones y demás actividades sanitarias contempladas en 
el RSFA. 
Respecto al Plan Interno de rastreabilidad, SENASA no ha establecido lineamientos 
técnicos debido a que el Camal de Paita se encuentra en plan de adecuación.  
Teniendo en cuenta que se ha evaluado 186 ítems de los cuales se cumple con 96; el 
porcentaje de cumplimento del RSFA del Camal de Paita es de 51,68% de los 
requerimientos necesarios para la categorizar al camal de Paita como Matadero de 
Categoría 1, como se muestra en la tabla 24. 
 
Tabla 24. Porcentaje de cumplimiento del Camal Municipal de Paita al Reglamento Sanitario 
de Faenado de Animales de Abasto. 





Ubicación Artículo 19° 9 8 88,89 4,30% 
Equipos y materiales Artículo 53° 12 7 58,33 3,76% 
Agua potable Anexo 2 11 5 45,45 2,69% 
Efluentes Anexo 2 8 6 75,00 3,23% 
Iluminación Anexo 2 5 3 60,00 1,61% 
Tecles y rieles Anexo 2 2 1 50,00 0,54% 
Ventilación Anexo 2 6 2 33,33 1,07% 
Ambiente, equipos y 
materiales veterinarios 




Zona de acceso Anexo 3 5 2 40,00 1,07% 
Zona de desinfección 
de vehículos 
Anexo 3 4 0 0,00 0,00% 
Zona de 
abastecimiento 
Anexo 3 42 26 61,90 13,98% 
Zona de faenado Anexo 3 49 26 53,06 13,98% 
Zona de oreo Anexo 3 1 1 100,00 0,54% 
Zona de embarque Anexo 3 2 2 100,00 1,07% 
Zona de pieles Anexo 3 1 0 0,00 0,00% 
Zona de incineración y 
digestor 
Anexo 3 5 1 20,00 0,54% 
Zona de residuos 
sólidos 
Anexo 3 4 0 0,00 0,00% 
Zona de rendering Anexo 3 1 0 0,00 0,00% 
Zona de energía Anexo 3 2 0 0,00 0,00% 
Zona de servicios 
generales y 
asistenciales 
Anexo 3 2 2 100,00 1,07% 
POES Anexo 5 1 0 0,00 0,00% 
Cupo de faena Anexo 13 3 2 66,67 1,07% 
Médico Veterinario Artículo 23° 1 1 100,00 0,54% 
Otros programas Artículo 23° 3 0 0,00 0,00% 
Total  186 96 - 51,61% 
 
4.7 CAUSAS DE COMISOS Y CONDENAS 
Durante el mes de evaluación, solo se reportó un caso de cisticercosis porcina, 
tratándose de un porcino de 15 kg, proveniente del distrito de Paita. La carcasa y las 
vísceras fueron comisadas y posteriormente retiradas del camal hacia la zona de 







CAPITULO V  
CONCLUSIONES 
 
Tras la evaluación de las condiciones sanitarias del Camal Municipal de Paita en 
base a lo establecido en el reglamento sanitario del faenado de animales de abasto (D.S. 
015-2012-AG), se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. La ubicación del Camal Municipal de Paita no es la más adecuada de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 19° del reglamento. 
2. El Camal Municipal de Paita cuenta con equipos y materiales que incumplen con 
las características estipuladas en el artículo 53° del reglamento. 
3. El Camal Municipal de Paita presenta deficiencias en los requisitos de agua 
potable, tecles y sistema de rieles, efluentes, iluminación, ventilación, ambiente, 
equipos y materiales veterinarios, estipulados en los Requisitos Generales de los 
mataderos. 
4. De acuerdo a lo estipulado en el Diseño de los mataderos, el Camal Municipal de 
Paita sólo cumple con las zonas de oreo, embarque y de servicios generales y 
asistenciales. 
5. El Camal Municipal de Paita como Categoría 1 tiene capacidad instalada para 
faenar bovinos, caprinos y ovinos, sin embargo sólo se pueden faenar doce  
porcinos. 






CAPITULO V  
RECOMENDACIONES 
 
Tras la evaluación de las condiciones sanitarias del Camal Municipal de Paita en 
base a lo establecido en el Reglamento sanitario del faenado de animales de abasto (D.S. 
015-2012-AG), se recomienda lo siguiente: 
 
1. Reubicar el Camal Municipal de Paita, puesto que se encuentra en la zona urbana y 
cerca de una zona de riesgo (cementerio San Pedro) y es susceptible a 
inundaciones. 
2. De seguir en funcionamiento, procurar dar uso a todos los equipos con que se 
cuenta, como son:  
- Sistema de recolección de sangre, mesas de trabajo fijas y movibles para faenado 
de ganado menor, tanque para escaldado de porcinos, cocinas a gas, sala de oreo 
para ganado menor, manga y ducha para ganado menor 
- Implementar recipientes para la basura, anaqueles.  
- Reponer la  cerámica resquebrajada en las pozas de lavado de menudencias. 
- Evitar emplear materiales que no garantice la inocuidad de la carne y menudencias 
tras su uso. 
3. Mejorar el plan de adecuación del camal para corregir las deficiencias en el uso de 
agua potable, tecles y sistema de rieles, efluentes, iluminación, ventilación, 
ambientes y equipos. 
- Realizar un control estricto de los sistemas de almacenamiento de agua como son 
las cisternas, así mismo diseñar un sistema que permita que el agua llegue con 
presión a la zona de faenado de bovinos. Implementar tuberías para la distribución 
de agua caliente. Certificar la potabilidad del agua empleada. 
- Con respecto a los tecles y sistema de rieles se recomienda emplear una pintura que 
no se resquebraje. 
- Incorporar un sistema de desagüe dentro del corral de recepción de bovinos, y 




- Implementar protección a todas las luminarias y sistema eléctrico para la sala de 
oreo de ganado menor 
- Respecto a la ventilación, se recomienda reponer y rediseñar protección las 
aberturas para la circulación de aire. 
- Destinar un área específica para el desarrollo de las actividades veterinarias, así 
como disponer de material y equipo minimo para la remisión de muestras. 
4. Establecer zonas de desinfección de vehículos, de residuos sólidos y de energía.  
- Redistribuir el área de corrales, y construir corrales de descaso, aislamiento y 
encierro. 
- Realizar mantenimiento a las instalaciones de la zona de faenado y poner 
operativos los ambientes de faenado de ganado menor y zona de incineración. 
5. Aplicar las Buenas Prácticas de Faenado, POES, Programa de Saneamiento y 
Programas de Control de Plagas.  
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FICHA DE EVALUACION SANITARIA DEL CAMAL MUNICIPAL DE PAITA  
Base legal Detalle Descripción Cumple No cumple 
Artículo 
19° 
UBICACIÓN DE LOS 
MATADEROS 
1. Ubicado en una zona autorizada por la Autoridad 
Municipal. 
  
2. Libre de inundaciones.   
3. Libre de emanaciones gaseosas o elementos 
contaminantes. 
  
4. Se encuentra aislado de hospitales.   
5. Se encuentra aislado de cementerios.   
6. Se encuentra aislado de aeropuertos.   
7. Se encuentra aislado de plantas químicas.   
8. Se encuentra aislado de plantas procesadoras de 
minerales. 
  
9. Se encuentra aislado de rellenos sanitarios o botaderos 




EQUIPOS Y MATERIALES 
10. El matadero cuenta con ganchos.   
11. El matadero cuenta con sierra.   
12. El matadero cuenta con bandejas.   
13. El  matadero cuenta con cuchillos afilados.   
14. El matadero cuenta con mesas de trabajo.   
15. El matadero cuenta con balanzas.   
16. El matadero cuenta con recipiente para la basura.   
17. El matadero cuenta con anaqueles.   
18. Los equipos y utensilios que entran en contacto con la 
carne y menudencias tienen una superficie lisa, 
impermeable, no absorbente, sin grietas o hendiduras. 
  
19. Los equipos y utensilios que entran en contacto con la 
carne y menudencias son resistentes a la corrosión, no 
tóxicos y no trasmitan olor ni sabor. 
  
20. Los equipos y utensilios son resistentes a las acciones 





Base legal Detalle Descripción Cumple No cumple 
Artículo 
53° 
EQUIPOS Y MATERIALES 
21. Los equipos fijos instalados permiten un fácil acceso 





DE LOS MATADEROS: 
AGUA POTABLE 
 
22. Dispone de suficiente suministro de agua potable con 
buena presión. 
  
23. Dispone de instalaciones apropiadas para el 
almacenamiento y distribución de agua; protegido 
contra la contaminación. 
  
24. Asegura la disponibilidad mínima de 500 litros por 
bovino. 
  
25. Asegura la disponibilidad mínima de 350 litros por 
porcino. 
  
26. Asegura la disponibilidad 200 litros por ovino y 
caprino. 
  
27. Conducción del agua potable y de la no potable se 
hace por cañerías separadas y diferenciadas por su 
color. 
  
28. Los tanques de depósito y los conductos son de fácil 
acceso para su evaluación, limpieza y control. 
  
29. Los tanques tienen como mínimo, una capacidad útil 
de almacenaje suficiente para cubrir los 
requerimientos totales de un día normal de trabajo, 
más un 30% de reserva. 
  
30. El agua que se utiliza cuenta con certificación vigente 
que acredite su potabilidad y exámenes físicos, 
químicos y microbiológicos permanentes, llevados a 
cabo por laboratorios autorizados por las autoridades 
competentes. 
  
31. Cuenta con instalaciones que permitan disponer de 
suficiente vapor de agua y agua caliente a una 
temperatura promedio de 70°C durante las horas de 
trabajo, para la limpieza y desinfección de los 
materiales y equipos. 
  
32. Las tuberías que conducen el vapor de agua y agua 





Base legal Detalle Descripción Cumple No cumple 
Anexo 2 
REQUISITOS GENERALES 
DE LOS MATADEROS: 
EFLUENTES - LINEAS DE 
DRENAJE 
33. Todas las áreas donde se trabaja con agua, cuentan 
con sistema de canaletas de desagüe provistos de 
rejillas y trampas. 
  
34. Las líneas de drenaje están ventiladas apropiadamente 
y equipadas con malla metálica para el control de los 
roedores. 
  
35. Pendiente de 1% en canales abiertos y agua de lavado.   
36. Pendiente de 2% para tuberías de aguas negras.   
37. Pendiente de 3 a 5% para tuberías de aguas grasas y 
sanguinolentas. 
  
38. Los drenajes son independientes y con diámetro 
suficiente para evitar estancamientos. 
  
39. Los drenajes no se conectan con líneas regulares del 
establecimiento y ni de servicios higiénicos. 
  
40. Cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes.   
Anexo 2 
REQUISITOS GENERALES 
DE LOS MATADEROS: 
ILUMINACION 
41. El matadero dispone de iluminación (natural o 
artificial) que no altere los colores de la carne y 
menudencias. 
  
42. Intensidad de 540 lux en todos los puntos de 
inspección veterinaria. 
  
43. Intensidad de 220 lux en locales de trabajo.   
44. Intensidad de 110 lux en otras zonas.   
45. Las luminarias y soportes suspendidos están 
protegidos a fin  de  impedir la contaminación, en 




DE LOS MATADEROS: 
TECLES Y SISTEMA DE 
TECLES 
46. Cuenta con un mecanismo para suspender el animal.   
47. La estructura de soporte deberá estar cubierta con 




DE LOS MATADEROS: 
VENTILACION 
48. Las salas disponen de ventilación adecuada a fin de 
evitar el calor, el vapor, la condensación. 
  
49. La ventilación de las salas asegura que el aire en los 






Base legal Detalle Descripción Cumple No cumple 
Anexo 2 
REQUISITOS GENERALES 
DE LOS MATADEROS: 
VENTILACION 
50. La dirección de la corriente de aire no debe ir desde 
una zona sucia hacia una zona limpia. (Faenado de 
ganado mayor) 
  
51. La dirección de la corriente de aire no debe ir desde 
una zona sucia hacia una zona limpia. (Faenado de 
ganado menor). 
  
52. Las aberturas para la circulación del aire están 
protegidas por un tamiz de material no corrosivo. 
  
53. Las aberturas para la circulación del aire cuentan con 
marcos de fácil retiro para su limpieza, a fin de evitar 





DE LOS MATADEROS: 
AMBIENTE, EQUIPOS Y 
MATERIALES 
VETERINARIOS 
54. El Médico Veterinario cuenta con un ambiente para 
efectuar sus labores. 
  
55. El Médico Veterinario cuenta con lupa.   
56. El Médico Veterinario cuenta con guantes y equipo 
básico de disección. 
  
57. El Médico Veterinario cuenta con jeringas, agujas 
hipodérmicas, frascos y artículos análogos para la 
toma y remisión de muestras. 
  
58. El Médico Veterinario cuenta con alcohol, 
desinfectantes, apósitos y artículos análogos. 
  
59. El Médico Veterinario cuenta con termómetro clínico.   
60. El Médico Veterinario cuenta con estetoscopio.   
Anexo 3 
 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE ACCESO 
61. Cada zona y sección, está identificada y señalizada.   
62. La zona de acceso al matadero facilita el ingreso por 
vía pavimentada o permanentemente transitable o por 
medio de ferrocarril o vía fluvial, marítima o lacustre. 
  
63. Todo el perímetro del matadero, incluyendo los 
corrales e instalaciones anexas, está circundado por un 
cerco de materiales resistentes que impide el ingreso 
de animales y dotados de accesos provistos de 





Base legal Detalle Descripción Cumple No cumple 
Anexo 3 
 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE ACCESO 
64. Las puertas de acceso al matadero cuentan con 
pediluvios u otro dispositivo que asegure la limpieza y 
desinfección de las llantas de los vehículos y personas 
que transiten por ellas. 
  
65. Las puertas de acceso al matadero son lisas, de 
material no absorbente y de suficiente amplitud que 
permita el fácil acceso al matadero, mantenidas en 




DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE DESINFECCION 
DE VEHICULOS 
66. El área ubicada cerca al desembarcadero.   
67. Presenta pisos impermeables con pendiente suficiente 
para evitar la acumulación de líquidos y desagüe. 
  
68. Cuenta con sistema para desinfección de los vehículos 
después del lavado. 
  
69. Cuenta con dispositivos para cremación o reciclaje de 
materiales usados en el transporte de animales (paja) y 
otros desechos provenientes de los vehículos. 
  
Anexo 3 




70. La rampa de descarga de animales, es de material 
lavable, desinfectable. 
  
71. La rampa presenta pisos antideslizantes y con 
pendiente. 
  
72. La superficie del piso y paredes no presenta aristas 
salientes ni punzantes. 
  
73. La rampa se comunica con el corral de recepción.   
74. Cuenta con ducha o sistema manual para el bañado 
del ganado mayor. 
  
75. Cuenta con ducha o sistema manual para el bañado 
del ganado menor. 
  
76. Cuenta con corrales de recepción.   
77. Cuenta con corral de descanso, con plataformas 
elevadas de observación, con barandas de protección, 
para facilitar la evaluación ante-mortem, así como el 
transito durante otras operaciones. 
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79. Cuenta con corral de encierro, con comunicación 
directa con manga que conduce a la ducha y al cajón 
de aturdimiento. 
  
80. Los corrales están divididos para cada especie.   
81. Los corrales están localizados a distancia adecuada de 
la sala de faenado. 
  
82. Los vientos predominantes no llevan olores, polvo o 
emanaciones a las instalaciones de faena desde los 
corrales. 
  
83. La altura de los cercos de los corrales garantiza el 
aislamiento de los bovinos. 
  
84. La altura de los cercos de los corrales garantiza el 
aislamiento de los ovinos y caprinos. 
  
85. La altura de los cercos de los corrales garantiza el 
aislamiento de los porcinos. 
  
86. Los cercos son de material resistente. (Corral bovinos)   
87. Los cercos son de material resistente. (Corral ovinos y 
caprinos) 
  
88. Los cercos son de material resistente. (Corral de 
porcinos) 
  
89. Los cercos son de material de fácil limpieza e 
higienización. (Corral bovinos) 
  
90. Los cercos son de material de fácil limpieza e 
higienización. (Corral ovinos y caprinos) 
  
91. Los cercos son de material de fácil limpieza e 
higienización. (Corral de porcinos). 
  
92. Los cercos no presentan aristas o prominencias que 
causen daño a los animales. (Corral bovinos) 
  
93. Los cercos no presentan aristas o prominencias que 
causen daño a los animales. (Corral ovinos y caprinos) 
  
94. Los cercos no presentan aristas o prominencias que 
causen daño a los animales. (Corral de porcinos). 
  
95. El piso del corral de bovinos es de material sólido, 
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96. El piso del corral de ovinos y caprinos es de material 
sólido, desinfectable, antideslizante, sin salientes. 
  
97. El piso del corral de porcinos es de material sólido, 
desinfectable, antideslizante, sin salientes. 
  
98. El piso del corral de bovinos tiene una pendiente 
mínima de 20° orientada hacia los sumideros o 
canaletas de desagüe del corral. 
  
99. El piso del corral de ovinos y caprinos tiene una 
pendiente mínima de 20° orientada hacia los 
sumideros o canaletas de desagüe del corral. 
  
100. El piso del corral de porcinos tiene una pendiente 
mínima de 20° orientada hacia los sumideros o 
canaletas de desagüe del corral. 
  
101. Las canaletas de desagüe del corral de bovinos están 
ubicadas en su parte externa. 
  
102. Las canaletas de desagüe del corral de ovinos y 
caprinos están ubicadas en su parte externa. 
  
103. Las canaletas de desagüe del corral de porcinos están 
ubicadas en su parte externa. 
  
104. El corral de bovinos cuenta con techos, que cubren el 
25% área total. 
  
105. El corral de ovinos y caprinos cuenta con techos, que 
cubren el 25% área total. 
  
106. El corral de porcinos cuenta con techos, que cubren 
el 25% área total. 
  
107. Los corrales disponen de agua.   
108. Los bebederos son de material no corrosivo, lavables 
y desinfectables. 
  
109. Los bebederos son de bordes redondeados.   
110. Los corrales disponen de grifos de agua para lavado.   
111. Los corrales disponen de iluminación nocturna.   
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO 
112. La zona de faenado de bovinos permite flujo continuo.   
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DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO 
114. La zona de faenado de bovinos permite la separación 
de la zona limpia de la zona sucia. 
  
115. La zona de faenado de ganado menor permite la 
separación de la zona limpia de la zona sucia. 
  
116. Los pisos son de material resistente, antideslizantes, 
impermeables, lavables y desinfectables, con declive 
hacia los sumideros. 
  
117. Cuenta con drenaje hacia las canaletas colectoras, 
provistos de rejillas y trampas para sólidos o un 
sistema equivalente. 
  
118. Las paredes internas son lisas, resistentes, no tóxicas, 
impermeables y desinfectables. 
  
119. Las paredes internas son no absorbentes y de colores 
claros, recubiertas de un revestimiento lavable. 
  
120. Las paredes internas tienen una altura mínima de 
(1.80) metros.(Zona de faenado de bovinos) 
  
121. Las paredes internas tienen una altura mínima de 
(1.80) metros. (Zona de faenado de ganado menor) 
  
122. Los ángulos entre el piso y las paredes son cóncavos 
a fin de facilitar la limpieza y desinfección. 
  
123. Techo, cielo raso y demás instalaciones suspendidas 
impiden la acumulación de suciedad, 
desprendimiento de partículas, que no se produzca 
condensación y son de materiales higienizables. 
  
124. La entrada del área de faenado cuenta con pediluvios 
y maniluvios sanitarios. 
  
125. En caso de usar vidrios, se utilizan sistemas que 
impidan el desprendimiento de astillas de los vidrios. 
  
126. Las puertas están construidas de material higiénico 
sanitario y son lavables. 
  
127. Cuenta con plataforma de material resistente, lavable 
y de dimensiones adecuadas. 
  
128. Cuenta con áreas laterales que permitan la adecuada 
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DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO 
129. La zona de proceso no debe comunicarse con la sala 
de máquinas u otras áreas que puedan contaminar. 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de aturdimiento 
130. El corredor de acceso, entre la manga de baño y el 
cajón de aturdimiento, tiene una longitud suficiente 
para que escurra el agua de lavado. (Faenado de 
ganado mayor) 
  
131. El corredor de acceso, entre la manga de baño y el 
cajón de aturdimiento, tiene una longitud suficiente 
para que escurra el agua de lavado. (Faenado de 
ganado menor) 
  
132. El cajón de aturdimiento es sólido, resistente, de 
superficie lisa. (Faenado de ganado mayor) 
  
133. El cajón de aturdimiento es sólido, resistente, de 
superficie lisa. (Faenado de ganado menor) 
  
134. La puerta de acceso al cajón de aturdimiento es tipo 
guillotina. (Faenado de ganado mayor) 
  
135. La puerta de acceso al cajón de aturdimiento es tipo 
guillotina. (Faenado de ganado menor) 
  
136. Cuenta con dispositivos para suspender a los 
animales y situarlos en el sistema de rielería. 
(Faenado de ganado mayor) 
  
137. Cuenta con dispositivos para suspender a los 
animales y situarlos en el sistema de rielería. 
(Faenado de ganado menor) 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de sangrado 
138. Las operaciones de sangrado se realizan en el 
sistema aéreo. (Faenado de ganado mayor) 
  
139. Las operaciones de sangrado se realizan en el 
sistema aéreo. (Faenado de ganado menor) 
  
140. En el ganado mayor se utiliza un cuchillo para cortar 
la piel y otro para seccionar los vasos sanguíneos. 
  
141. Cuenta con un sistema de recolección de sangre que 
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DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de escaldado y pelado 
142. Cuenta con sistema que garantice la higiene e 
inocuidad - Faenado porcinos. 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de eviscerado 
143. La recepción se realiza en recipientes o bandejas 
inoxidables de superficie lisa u otros sistemas 
apropiados como carriles, ductos, toboganes o fajas. 
(Faenado de ganado mayor) 
  
144. La recepción se realiza en recipientes o bandejas 
inoxidables de superficie lisa u otros sistemas 
apropiados como carriles, ductos, toboganes o fajas. 
(Faenado de ganado menor) 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de división de carcasas 
145. Cuenta con sierra mecánica o eléctrica. (Faenado de 
ganado mayor) 
  
146. Cuenta con sierra mecánica o eléctrica. (Faenado de 
ganado menor- porcinos grandes) 
  
147. Cuenta con esterilizadores adecuados para el tamaño 
de la hoja de la sierra. 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de limpieza de carcasas 
148. Dispone de dispositivos para aplicar agua con la 
presión adecuada para tal fin. (Faenado de ganado 
mayor) 
  
149. Sección de limpieza de la carcasa. Dispone de 
dispositivos para aplicar agua con la presión 
adecuada para tal fin. (Faenado de ganado menor) 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de limpieza de 
menudencias 
150. Cuenta con suficiente agua caliente y vapor de agua.   
151. Dispone de desagüe canalizado directamente hacia la 
red de efluentes. 
  
152. Dispone de mesas de trabajo, y pozas con ángulos 
cóncavos. 
  
153. Las mesas de trabajo y pozas son de material 
resistente no contaminante. 
  
154. Las mesas de trabajo y pozas son de material de fácil 
limpieza y desinfección. 
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Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de limpieza de 
menudencias 
156. Dispone de ganchos u otro material no contaminante 
que se utilice para mantenerse suspendidos con el fin 
de evitar su contacto con el piso. 
  
157. La comunicación de esta zona con la de faena de 
ganado mayor impide el pasaje de personas. 
  
158. La comunicación de esta zona con la de faena de 
ganado menor impide el pasaje de personas. 
  




DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE FAENADO: 
Sección de pesado y 
numeración 
160. Cuenta con balanza.   
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE OREO 
161. Cuenta con una zona destinada al enfriamiento y 
maduración de las carcasas. 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE EMBARQUE 
162. Se ubica continua a la sección de oreo.   




DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE PIELES 




DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE INCINERACION Y 
DIGESTOR 
165. Posee área para destruir los comisos y condenas.   
166. Está ubicada en un lugar aislado, cerca de la zona de 
necropsia. 
  
167. La sección cuenta con medidas de seguridad e 
higiene. 
  
168. Cuenta con digestor y/o incinerador, con adecuado 
equipo para este fin. 
  
169. Se cuenta con manómetro, termómetro y reloj, para 
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Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
 
170. Cuenta con un estercolero y depósito de basura.   
171. La zona se encuentra lejos de las zonas destinadas al 
proceso de faenado. 
  
172. El estercolero se encuentra protegido contra insectos, 
roedores y la emanación de olores. 
  




DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE RENDERING 
174. Los comisos y despojos son: 
       - Procesados en la zona de rendering. 
       - Destinados a un establecimiento de procesamiento 
autorizado por el SENASA. 
       - Conservados en una zona separada del área de 
faenado y destinado al relleno sanitario. 
  
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE ENERGIA 
175. Cuenta con un área destinada a las maquinarias.   
176. La sección está ubicada en lugar apropiado y seguro.   
Anexo 3 
DISEÑO DE LOS 
MATADEROS: 
ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES Y 
ASISTENCIALES 
177. Cuenta con servicios higiénicos generales, tópico de 
primeros auxilios y duchas. 
  
178. Cuenta con ambientes adecuados para el depósito de 
productos químicos utilizados en la desinfección. 
  
Anexo 5 POES 
179. Cuenta con programa estandarizados de 
saneamiento. 
  
Anexo 13 CUPO DE FAENA 
180. Tiene capacidad para beneficiar 10 bovinos diarios.   
181. Tiene capacidad para beneficiar 20 porcinos diarios.   
Anexo 13 CUPO DE FAENA 
182. Tiene capacidad para beneficiar 30 ovinos o caprinos 
diarios. 
  
Artículo 33° MÉDICO VETERINARIO 183. Cuenta con Médico Veterinario autorizado.   
Artículo 23° 
OTROS PROGRAMAS 
184. Cuenta con lineamientos de Buenas prácticas de 
faenado. 
  
185. Cuenta con lineamientos de limpieza y desinfección.   



































































































































































































































































PANEL FOTOGRAFICO DE LA INVESTIGACION  
 
REQUISITOS GENERALES DE LOS MATADEROS  
 AGUA POTABLE 
 




Foto 2. Canaletas de desagüe sin rejillas (Izquierda). 





 TECLES Y SISTEMA DE RIELES 
 
Foto 4. Sistema de rieles con pintura resquebrajada 
 
 VENTILACION   
 
Foto 5. Las aberturas para la circulación del aire con tamiz deteriorado. 
 
DISEÑO DE LOS MATADEROS 
 ZONA DE ACCESO  
 




 ZONA DE ABASTECIMIENTO  
 
Foto 7. Corral de bovinos desprovisto de techo. 
 
 ZONA DE FAENADO 
 
Foto 8. Ángulo recto entre el piso y las paredes predisponen la suciedad. 
 
 
Foto 9. Sección de sangrado de ovinos y caprinos (Izquierda). 





Foto 11. Falta de separación física  entre la zona limpia y la zona sucia. 
 
 
Foto 12. Sección limpieza de carcazas de ganado menor (Izquierda). 
Foto 13. Sección  de limpieza de menudencias (Derecha). 
 
 ZONA DE PIELES  
 




 ZONA DE INCINERACION Y DIGESTOR 
 
Foto 15. Incinerador inoperativo 
 
 ZONA DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
 
Foto 16. Los residuos sólidos son arrojados al medio ambiente. 
 
